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La educación es el instrumento primordial para alcanzar la igualdad y extinguir las 
conductas discriminatorias, pues sólo personas educadas bajo valores de solidaridad, 
respeto e igualdad podrán salvaguardar los derechos fundamentales de mujeres y 
hombres, por igual.  
 
La evolución de la educación ha sido paulatina y positiva, pues pasamos de una 
educación segregada (niños y niñas separados) a una educación mixta y el siguiente 
paso es una coeducación, término que salió a la luz por primera vez durante la 
República, pero los diferentes movimientos políticos posteriores prescindieron del 
mismo.  
 
Fue con la Sección Femenina con la que se transmitieron valores y estereotipos 
totalmente discriminatorios para las mujeres, asignándoles roles de cuidadoras, tanto del 
hogar como de sus hijos e hijas y maridos. Limitándolas a la esfera privada sin tener la 
posibilidad de participar en la vida pública y política.  
 
Bajo estos valores y roles han sido educadas numerosas personas, algunas de las cuales 
están impartiendo docencia aún, por ello es necesario cursos de reciclaje y/o formación 
en materia de igualdad, para que entre todos construyamos una escuela coeducativa; 
dicho curso es el objeto de este proyecto. 
En la primera parte del  documento analizaré el recorrido legal del sistema educativo, 
para ello distribuiré en etapas los cambios políticos que han surgidos en España. 
Comenzaré haciendo mención al Capítulo IX de la Constitución de 1812 en el que se 
regula por primera vez el derecho a aprender, hasta finalizar con la vigente Ley 
Orgánica de Educación de 2006. Además, en relación al tema del presente documento 
mencionaré los apartados correspondientes al ámbito trabajado en la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en la Ley Orgánica para 
la Igualdad Efectiva entre Mujeres y hombres. 
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Tras este análisis legislativo, hablaré de la Educación en sí, comenzando por una 
contextualización etimológica, hablare de los objetivos que las instituciones educativas 
han de tener según diferentes Instituciones gubernamentales, de los principales agentes 
educadores y socializadores de nuestra sociedad: la familia y los y las profesionales de 
la docencia. 
Tras este estudio hare un breve comentario a los sistemas educativos que han existido 
hasta la actualidad, centrándome en el pretendido sistema coeducativo. 
Tras este repaso legal y la contextualización del tema central del proyecto realizaré un 
recorrido histórico para centrarme en la situación actual de mujeres y hombres en los 
diferentes ámbitos sociales. Haciendo una crítica de las aún existentes desigualdades de 
género. 
Para continuar en la segunda parte del documento me dispongo a realizar un plan de 
estudios para un curso de formación y/o reciclaje en materia de igualdad para 
profesionales de la docencia, el curso que me propongo realizar es un curso on line, 
cuya asistencia a clases será voluntaria según las necesidades y posibilidades de los y 
las alumnas. 
La estructura on line del curso se debe a la conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal de los y las alumnas, con el fin de que ellos y ellas mismas organicen su 
tiempo y dediquen las horas necesarias para el estudio del mismo.  
Finalmente concluiré el documento con unas conclusiones acerca de la historia de la 
educación y los diferentes cambios que en esta materia se han producido y, también, me 
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II. HISTORIA DE LA LEGISLACION EDUCATIVA EN ESPAÑA 
A. LA EDUCACIÓN DESDE LA LEY MOYANO HASTA LA 
DICTADURA FRANQUISTA. 
 
El derecho a la educación se recoge ya en la Constitución de 1812, la cual en su 
capítulo IX reconoce el derecho de todos los niños a aprender a leer, escribir, contar y el 
catecismo de la religión católica. 
En 1857 entra en vigor la Ley de instrucción pública de 9 de Septiembre, conocida 
como Ley Moyano1, con esta ley se pretende estabilizar administrativa y legalmente el 
sistema educativo. Por primera vez  España contaba con una ley general de educación 
aceptada por todos. Supuso un paso hacia la igualdad, pero no entre sexos, sino entre 
clases sociales; ya que, declaraba obligatoria la educación para todos los españoles de 
seis a nueve años, conocido este ciclo como “enseñanza elemental”, la cual era gratuita 
para quien no pudiese costeársela. Esta enseñanza era tanto para niños como para niñas, 
pero bajo modelos de instrucción diferentes. Siendo las niñas quienes se encontraban en 
desventaja debido a su currículo educativo; mientras que a los niños se les formaba para 
un futuro laboral a las niñas se les formaba para ser unas futuras amas de casa. 
En cuanto al ejercicio de la docencia, en cuanto a enseñanzas superiores, esta ley 
establecía que podrían acceder al puesto hombres cuya profesión fuera maestros, 
catedráticos de instituto o universidad y mediante el concurso de una oposición 
presentando el correspondiente título. Refiriéndonos a enseñanzas elementales, los 
docentes no necesitaban ni título ni oposición alguna. 
El 19 de septiembre de 1868 estalla la revolución conocida como «la Gloriosa», 
comenzando el llamado sexenio revolucionario y en 1873 es proclamada la Primera 
República española y una de las características básicas de este período en el campo de la 
educación, es el impulso de la libertad de enseñanza debido al krausismo2, de aquí surge 
                                                             
1 Se le dio el nombre de Ley Moyano porque en el momento de su entrada en vigor el Ministro de 
Fomento era Claudio Moyano, quien, además, fue el propulsor de dicha ley. 
2 Ideología introducida por Sanz del Río (1814-1869) en nuestro país. Con él se inicia un propósito 
reformador y profundamente pedagógico. Lo más importante de esta ideología, es su libre actitud ante la 
búsqueda de la verdad, el sentido liberal de la tolerancia como base de la convivencia, su apertura al 
pensamiento europeo, su decidido afán por la libertad de la ciencia, su fe en la ética y en consecuencia, en 
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una drástica batalla por la regeneración de la Universidad, dando origen a la cuestión 
universitaria (se consideraban las doctrinas que se impartían en ella de perniciosas) y 
posteriormente a la creación de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). 
 
Posteriormente la Constitución de 1876 en sus artículos 11 y 12 recogía lo relativo al 
ámbito educativo. Estableciendo que, la religión del Estado era la católica, apostólica y 
romana y esta era la que los ciudadanos debían profesar y aprender. En lo relativo a 
escuelas y centros de instrucción, ésta decía que todo español podía fundar uno con 
arreglo a las leyes pero sería el Estado quien expendería los títulos profesionales. 
En 1918, Lorenzo Luzuriaga Medina redacto las “Bases para un programa de 
instrucción pública”, en estas bases figura toda una serie de ideas que preparan el 
camino para los que iban a dirigir la enseñanza española a partir de 1931. 
En la introducción al texto de las Bases se presenta «todo un programa de 
reorganización de la instrucción pública en España», inspirada en el principio 
fundamental de la «socialización de la cultura», que supone «el derecho a la 
instrucción» y «la igualdad de derechos ante la instrucción». No se trata de igualdad 
ficticia, sino de igualdad real y verdadera. 
Luzuriaga pone el acento en que el noventa y cinco por cien de los españoles no supera 
la educación elemental, ya que el acceso a la educación secundaria y superior estaba 
reservado a las clases pudientes. Por lo que observamos la existencia de desigualdad 
social en base a la clase social a la que se pertenece. Para corregir esto, Luzuriaga exige 
en dicho documento «la gratuidad absoluta de todas las instituciones oficiales de 
educación e instrucción»¸ además exige el «el establecimiento de becas de estudio y el 
acuerdo de los planes de enseñanza con las jornadas ordinarias de trabajo». 
Entre los principios básicos que la escuela debía tener Luzuriaga defendía la 
COEDUCACIÓN, es decir, defendía la no separación de sexos y promovía una 
educación igualitaria para niños y niñas, en todos los grados de enseñanza.  
Pasado este periodo, la segunda república (1931-1936) proclama la escuela única, la 
gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de cátedra y la laicidad 
                                                                                                                                                                                  
la regeneración del hombre a través de la educación, convirtiéndose por todo ello la educación en una 
actitud moral. Vid. CAPITÁN DÍAZ, A. “Historia de la educación en España” pág. 274. 
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de la enseñanza. Igualmente, establece que los maestros, profesores y catedráticos de la 
enseñanza oficial serán funcionarios y que se legislará en el sentido de facilitar a los 
españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin 
de que no se hallen condicionados más que por la aptitud y la vocación. Entre los 
cambios más importantes que trae consigo la proclamación de la segunda república 
destacan la libertad de conciencia de los profesores, la supresión de la educación 
religiosa obligatoria y la regulación del bilingüismo, permitiendo que en las escuelas 
primarias se enseñe en lengua materna, aunque sea diferente del castellano. La reforma 
fundamental en este nivel se produce con la aprobación, en 1934, del Plan de estudios 
de bachillerato: el Plan Villalobos3 
  
                                                             
3 La enseñanza se estructuró a este nivel en siete cursos divididos en dos ciclos. El primero, (formado por 
tres cursos) impartiría una enseñanza general que prepararía para el segundo ciclo (formado por cuatro 
cursos divididos) donde los dos primeros cursos de éste comprenderían disciplinas formativas y en los 
dos siguientes se profundizaría en las disciplinas. Finalizado el bachillerato, había una prueba de reválida 
en cuyo tribunal intervendría el profesorado universitario. Vid. CAPITÁN DÍAZ, A. “Historia de la 
educación en España” pág. 344. 
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B. LA EDUCACIÓN DESDE LA DICTADURA FRANQUISTA 
HASTA LA TRANSICIÓN 
 
Años después, el 18 de julio de 1936 tuvo lugar el Golpe de Estado de Franco y los 
militares contra la República Española y el 30 de enero de 1938 se creó el primer 
gobierno del Bando Nacional, presidido por el General Franco, el poder de éste estaba 
sustentado en la Falange Española, en el Ejército Español y en la Iglesia Católica, 
además contaba con el apoyo de gran parte de la burguesía española. 
De manos de Pedro Sainz Rodríguez, Ministro de Educación Nacional, en plena Guerra 
Civil, nació la Ley de 20 de septiembre de 1938, sobre Enseñanza Secundaria. 
La política educativa de Sainz se caracterizó por la supresión del laicismo republicano, 
apoyó la obligatoriedad de la enseñanza religiosa católica y potenció los principios del 
movimiento en los libros y profesorado. 
Las notas características del sistema educativo de la época, en las que se basa esta ley, 
fueron principalmente la educación católica, la educación nacional y patriótica, 
educación humanística y la recuperación de las tradiciones pedagógicas españolas. 
En el preámbulo de la ley se observa que el cometido de la misma es transformar el 
sistema educativo con el fin de transformar la sociedad y la formación intelectual y 
moral de las futuras clases directoras con los principios del régimen. 
En esta época, se prohíbe la coeducación por lo que los alumnos son separados por 
sexos y también se incrementa el elitismo manifestándose en un sistema de doble vía, 
uno para las elites y otro para las clases más desfavorecidas. 
 
Pedro Sainz Rodríguez fue sucedido en su cargo al término de la Guerra Civil por José 
Ibáñez Martín, procedente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. En su 
etapa de ministro promulgó la Ley de 17 de Julio de 1945, sobre Educación primaria, la 
cual sería derogada posteriormente por la Ley General de Educación de 1970. 
Ibáñez mantuvo en sus legislaciones valores tradicionales de los derechos del Estado, la 
familia y la Iglesia en cuanto a la defensa del patriotismo, la religión católica y los 
valores pedagógicos de la educación nacional para los discentes. 
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En el Capítulo III del Título I de la Ley se pueden contemplar las normas generales de 
educación: la obligatoriedad, la gratuidad, la separación de sexos con su 
correspondiente y diferenciado currículum. 
En 1970, se promulga la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 
financiación de la Reforma Educativa, promovida por el ministro Villar Palasí. Esta 
ley en su preámbulo recoge la importancia de que el sistema educativo debe dar la 
oportunidad de enseñanza a la totalidad de la población. 
En esta ley se establece la obligatoriedad y gratuidad de la EGB de los 6 a los 14 años. 
Y establece el bachillerato como preparatorio al mundo laboral o al ingreso en la 
Formación Profesional o Universidad.  
Esta ley pretendió establecer la igualdad de oportunidades educativas, lo que supuso un 
avance gigantesco a favor de una sociedad más justa y una vida más humana. Además 
incluyó un sistema de becas para la lograr esa igualdad pretendida. 
Esta Ley, también, abrió las puertas de la educación a todas las clases sociales sin 
distinción, lo que favoreció la integración social de los españoles y españolas.  
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C. LA EDUCACIÓN DESDE EL INICIO DE LA DEMOCRACIA 
HASTA LA ACTUALIDAD. 
 
En noviembre de 1975, Franco muere y  le sucede en la jefatura del Estado Juan Carlos 
I, rey de España, quien nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno en 1976; 
inmediatamente se anuncia el desmantelamiento de las instituciones franquistas y se 
diseña una constitución democrática, que es debatida y pactada por la mayoría de las 
fuerzas políticas del país y aprobada en referéndum en 1978. 
Hay que partir de la idea de que la Constitución Española de 1978 no esta redactada 
desde una perspectiva de género, pero tampoco admite discriminación alguna. En 
España, en esa época no se conocía qué era dicha perspectiva. Tan solo un pequeño 
colectivo estudiaba esta perspectiva, el colectivo FEMINISTA.  
Hay que entender que la CE4 sólo tiene padres, es decir fue redactada sólo por hombres. 
En las primeras Cortes, había casi 600 diputados de los que sólo 26 eran mujeres. Solo 
una mujer intervino en la Comisión constitucional para redactar el Artículo 14 (Derecho 
de Igualdad). 
Desde el Artículo 10 hasta el 55, se comprenden los Derechos Fundamentales de los 
ciudadanos en el territorio español, independientemente de su sexo, raza, etc. 
El preámbulo: es la declaración de principios, de cuales son las bases del régimen que se 
pretende establecer. Se pretendía establecer una SOCIEDAD DEMOCRATICA 
AVANZADA, esto quiere decir que todos los ciudadanos podían participar en política y 
todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Para conseguir esta sociedad, hay que leer el Artículo 1.1: “España se constituye en un 
estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores del 
ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” 
Artículo 14: Derecho a la Igualdad y a la no Discriminación: “Los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”.  
                                                             
4 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. Vid. 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf> 
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Este articulo recoge el principio de igualdad formal que se identifica con el principio 
liberal del Estado de Derecho, el cual exige únicamente que las normas jurídicas no 
establezcan discriminaciones entre los titulares de derechos y deberes fundamentales. 
El Artículo 10.2. Dice que “las normas relativas a los derechos fundamentales y 
libertades que la Constitución reconoce, se interpretaran de conformidad con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.  Este artículo 
regula el Derecho Constitucional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
El Artículo 9.2. Dice que “corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para quela libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social”. Este artículo recoge el Principio de Igualdad Material, 
esencia del Estado Social. 
En lo relativo a la educación, la Constitución Española, en su Artículo 27, dice que:  
“1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes. 
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 
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7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y 
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en 
los términos que la Ley establezca. 
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para 
garantizar el cumplimiento de las Leyes. 
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que 
la Ley establezca. 
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que 
la Ley establezca”. 
Este artículo recoge los principios básicos de la legislación educativa, los cuales serán 
desarrollados en posteriores leyes. Durante este periodo aparece un tipo de  Escuela 
Pública, monolítica, común para todas las personas (niños y niñas), ideológicamente 
pluralista, aconfesional, intervencionista y gratuita que discurre paralela con una 
enseñanza privada, confesional, con el ideario correspondiente para quien la desee, pero 
en este caso no es gratuita, sino de pago. 
A partir de este momento comienzan a sucederse las distintas leyes que marcaran la 
política educativa de España. 
En 1985 se aprobó la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educación (LODE)5. 
Esta ley modifica la LGE y de conformidad con la Constitución Española de 1978, abrió 
y modernizó el sistema educativo intentando buscar soluciones entre los derechos y 
libertades que la nueva sociedad demandaba para la educación de los ciudadanos. A la 
vez que introduce el derecho a la participación de la sociedad en el Ministerio de 
Educación y la financiación de los centros educativos (públicos y privados). 
Amparada en el artículo 27.1 de la Constitución obligaba a los Poderes Públicos a 
garantizar el derecho a la educación de todos/as los/as españoles/as. 
                                                             
5 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Boletín Oficial del Estado, 
núm. 159, (4 de julio de 1985), pp. 21015-21022. 
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Posteriormente, en 1990, el PSOE dirigido por Felipe González promulgó la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
6. 
Esta ley deroga la LGE y modifica la LODE. 
Con esta ley se pretendía llevar la educación a un nivel europeo atendiendo a la 
extensión de la obligatoriedad de la misma hasta los dieciséis años. Además aparece la 
especialización del profesorado. La enseñanza, entonces, es concebida en función de las 
capacidades del alumnado y se potencia el igualitarismo académico de los/as 
estudiantes. 
En su preámbulo, se destaca la función del sistema educativo en la vida de los 
individuos y de la sociedad. El objetivo principal de la educación, según esta ley, es el 
de proporcionar al alumnado la plena formación de una propia y esencial identidad. 
Establece el derecho a la educación como carácter social y promueve la lucha contra la 
discriminación y la desigualdad, estableciendo la igualdad de todos los españoles y 
españolas. 
Años más tarde, en 1995 se aprobó la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de 
Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes
7 (LOPEG) que 
modifica la LODE introduciendo como novedad el tema de las actividades 
extraescolares, de la autonomía de gestión de los centros docentes, las inspecciones por 
las Administraciones Educativas y los Órganos de Gobierno de los Centros Docentes 
Públicos. Profundiza lo dispuesto en la LODE en su concepción participativa, y 
completa la organización y funciones de los órganos de gobierno de los centros 
financiados con fondos públicos para ajustarlos a lo establecido en la LOGSE. Además 
da un nuevo impulso a la participación y autonomía de los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa en la vida de los centros docentes y completa un marco legal 
capaz de estimular de modo fructífero el conjunto de factores que propician y 
desarrollan la calidad de la enseñanza y su mejora. 
                                                             
6 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Boletín Oficial 
del Estado, núm. 238 (4 de octubre de 1990), pp. 28927-28942. 
 
7 Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros 
Docentes. Boletín Oficial del Estado, núm. 278, (21 de diciembre de 1995), pp. 33651-33665. 
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En 2001, entra en vigor la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,  de 
Universidades
8, que mejora la calidad de estos centros, crea mecanismos apropiados 
para potenciar las actividades investigadoras en las universidades, facilita la 
incorporación de nuestro sistema educativo universitario al espacio europeo (Bolonia) y 
favorece la movilidad de estudiantes y profesorado entre las universidades. 
Por otro lado, en 2002 se promulga la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación
9, que tiene como objetivo reducir el fracaso escolar, elevar el 
nivel educativo y estimular el esfuerzo, a través de mayores exigencias académicas. Esta 
ley cambia la estructura del Sistema Educativo no universitario considerando la 
Educación Preescolar de cero a tres años y la Infantil de tres a seis años. También la 
ESO sufre cambios, no en cuanto a ciclos o niveles sino en formas y contenidos.  
 
En 2004, entra en vigor una ley multidisciplinar que recoge entre su articulado 
legislación sobre educación, esta es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
10. Su contenido 
principalmente se centra en las medidas de protección para las victimas de violencia de 
género, así como en la prevención de tan mencionado delito. En sus líneas hace 
mención al papel de la educación como medio socializador y como potencializador de 
cambio del sistema patriarcal que tanto busca la mayoría de la sociedad. 
La exposición de motivos de la Ley Orgánica de Medidas Protección Integral contra la 
Violencia de Género encarna la ley como multidisciplinar, introduciéndose en todos los 
ámbitos de la sociedad, ya que la Violencia de Género ha pasado a considerarse un 
delito público, que afecta a toda la sociedad. 
Es desde la exposición de motivos de dicha ley, desde donde se comienza a obligar a los 
Poderes Públicos que promuevan todas las medidas necesarias para la prevención de la 
Violencia de género. Entre los ámbitos a los que dicha ley se refiere, esta el Educativo, 
siendo uno de los mecanismos socializadores, junto con la familia, el grupo de iguales y 
los medios de comunicación, más potentes e influyentes de nuestros menores. 
                                                             
8 Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,  de Universidades. Boletín Oficial del Estado, núm. 307, (25 
de diciembre de 2001), pp. 49400-49425. 
 
9 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Boletín Oficial del Estado, 
núm. 307, (24 de diciembre de 2002), pp. 45188-45220. 
 
10 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. Boletín Oficial del Estado, núm. 313, (29 de diciembre de 2004), pp. 42166-42197. 
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“La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, 
empezando por el proceso de socialización y educación. 
La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las 
personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización. 
La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo 
[…]” 
“En el título I se determinan las medidas de sensibilización, prevención y detección e 
intervención en diferentes ámbitos. En el educativo se especifican las obligaciones del 
sistema para la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la 
igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo fundamental de la educación es el de 
proporcionar una formación integral que les permita conformar su propia identidad, 
así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y 
valoración ética de la misma. 
En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, 
incorporando en todos los Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas 
educativas a favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer”. 
El ámbito educativo, se encuentra legislado en el Titulo I de la dicha ley. 
El artículo 3, recoge las medidas de sensibilización y protección que los Planes 
Nacionales han reunir, respetando “los derechos y libertades fundamentales y de la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la 
perspectiva de las relaciones de género. Dirigido tanto a hombres como a mujeres, 
desde un trabajo comunitario e intercultural”. 
Seguido a este mandato, encontramos la ordenanza expresa de la formación 
complementaria y de reciclaje (objeto de este proyecto) para todos aquellos 
profesionales que intervienen en estas situaciones. Entendiendo que, los docentes son 
partícipes en una socialización hasta hace poco reglada por estereotipos de género: “[…] 
un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales 
que intervienen en estas situaciones […]”.  
Ya centrándonos en el ámbito educativo, nos remitimos al Capítulo I. 
En su Artículo 4, se recogen los Principios y valores del sistema educativo, entre los 
cuales se recogen: “[…] la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la 
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tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 
Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, 
la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y 
mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 
de los mismos”. En este artículo impera la eliminación de todas las formas de 
discriminación de la Administración Educativa, entendiendo la eliminación de 
contenidos sexistas en los libros de texto, el reciclaje de las/os docentes que fueron 
instruidas/os bajo los ideales franquistas y patriarcales; mandato que se reitera 
específica y expresamente en los artículos  6 y 7 de la mencionada ley: 
Artículo 6. Fomento de la igualdad. 
Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las 
Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales 
educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que 
fomenten el igual valor de hombres y mujeres. 
Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado. 
Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los 
planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación 
específica en materia de igualdad […]”. 
Con esta ley, a mi entender, nace la necesidad de reciclaje y formación del profesorado 
en materia de igualdad. Afianzada esta necesidad con la posterior Ley Orgánica de 
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, proclamada en 2007. 
En 2006 comienza una nueva etapa con la entrada al poder del partido socialista que 
promulga una nueva ley, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,  de Educación11, 
(LODE). Con esta ley se pretende seguir los preceptos constitucionales en materia de 
Educación y proporcionar el marco normativo en el que puedan imperar diferentes 
opciones educativas. Afirmando la libertad de cátedra, el derecho de los padres a elegir 
o no la enseñanza religiosa de sus hijas e hijos, entre otros. Además implanta un nuevo 
modelo educativo, que modifica la estructura anterior para organizar las enseñanzas no 
universitarias en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y Educación Secundaria Postobligatoria. La Educación Secundaria 
Postobligatoria incluye el Bachillerato, los Ciclos Formativos de Grado Medio y de 
                                                             
11 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,  de Educación. Boletín Oficial del Estado, núm. 106, (4 de mayo 
de 2006), pp. 17158-17207. 
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Grado Superior y las enseñanzas de régimen especial como las artes plásticas y el 
diseño12. 
Afianzando la necesidad de cambio en el currículum educativo, de manera que nuestros 
menores se encuentren en un entorno en el que impera la Igualdad de trato y la 
desaparición de los modelos sexistas o patriarcales y reforzando lo legislado en materia 
educativa en la Ley 1/2004, entra en vigor la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
13. La LOIMH esta basada en el 
artículo 9.2 de la CE, porque busca la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
En su exposición de motivos trata de explicar el objetivo que se persigue con la 
elaboración y puesta en marcha de la ley. Las mujeres deben ocupar un lugar en la 
sociedad, pero a los hombres les cuesta mucho ceder parcelas a las mujeres en el ámbito 
público. 
En una primera parte se citan los artículos 9.2. y 14 de la CE, la Asamblea general de 
las Naciones Unidas de 1979, las conferencias mundiales de Nairobi y Beijing. El 
Tratado de Ámsterdam, en el que se aprobaron directivas que todos los países de la UE 
debían seguir, entre ellas: la Directiva en materia de Igualdad de Trato y la Directiva 
sobre Aplicación del Principio de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
En una segunda parte habla de la situación de discriminación que las mujeres están 
sufriendo respecto de los hombres. Cuando las mujeres reivindican igualdad de trato lo 
hacen en el ejercicio de un derecho fundamental, y no lo hacen como colectivo 
minoritario, pues son más de la mitad de la población. 
En una tercera instancia hace referencia a la prevención de conductas discriminatorias y 
sobre la promoción para crear políticas activas en materia de igualdad, lo cual es una 
obligación Constitucional a los Poderes Públicos.  
Una parte muy importante, que nos encontramos en estas líneas de la exposición de 
motivos es cuando la ley dice: “La ley nace con la vocación de erigirse en la ley-código 
de la igualdad entre mujeres y hombres”. Los códigos son el conjunto de normas que 
                                                             
12 Vid. http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/ 
 
13 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial 
del Estado, núm. 71, (23 de marzo de 2007), pp. 12611-12645. 
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rigen una determinada materia. Esta frase pretende decir que la LOIMH pretende ser el 
código de la IGUALDAD DE TRATO.  
El contenido principal de la ley viene dirigido a los Poderes Públicos y desde una 
perspectiva de género, ya que engloba todas las visiones destinadas a las mujeres. 
En su artículo 23 encontramos proclamada la educación para la igualdad entre mujeres 
y hombres: “el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de 
los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres. Así mismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus 
principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros” 
En su artículo 24, encontramos la integración del principio de igualdad en la política de 
educación, considerada como mandato a los Poderes Públicos: “eliminación y el 
rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros 
de texto y materiales educativos”.  Este artículo quiere decir que los contenido 
impartidos a niños y niñas han de ser iguales, sin discriminación alguna, aprendiendo 
unas y otros aquellos saberes tradicionalmente atribuidos a niños y niñas. Tratar en 
igualdad no quiere decir que haya que imponer comportamientos, sino educar para que 
cada persona elija que comportamiento seguir, sin que existan sesgos ocupacionales en 
un futuro marcados por el condicionante sexual. 
“La integración del estudios y la aplicación del principio de igualdad en los cursos y 
programas para la formación inicial y permanente del profesorado”. Obligación a la 
Administración Pública a proporcionar cursos a sus funcionarios en materia de 
igualdad. 
“La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 
control y de gobierno de los centros docentes”. Este artículo, establece la 
Presencia/Composición equilibrada frente a la paridad; el estadio último que se persigue 
es la paridad. La Presencia/Composición equilibrada es una medida de acción positiva y 
constituiría en el cumplimiento de la ley si la representatividad de las mujeres esta entre 
el 40 y el 60 por ciento. 
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III. EDUCACIÓN 
A. CONCEPTO DE EDUCACIÓN 
 
Carr, D.14 explica que no se puede dar un concepto de educación que goce del consenso 
general de todos los grupos socializadores, ya que cada grupo tiende a apoyar y 
publicitar sus propias concepciones del arte de educar. Por esto defiende como tarea 
fundamental, dentro de la formación del profesorado, la de eludir los prejuicios de los y 
las futuros/as profesores/as, y ayudarles a entender que el modo mediante el cual se ha 
entendido la educación hasta el momento no es ni el único ni el mejor. 
Examinando los diferentes análisis etimológicos del concepto veremos la ambivalencia 
del mencionado término. 
Según Castillejo15 en el origen etimológico coexisten dos modelos tradicionales básicos: 
el directivo “educare” que significa crianza, dotación, alimentación y “educere” que se 
entiende como desarrollo, extracción. Por lo tanto vemos que estos dos vocablos, 
actualmente, se complementan permitiendo que el educando/a adquiera autonomía en el 
aprendizaje a la vez que se sitúa como el motor principal de su educación. 
 
También debemos atender al origen del Latín del vocablo “educatĭo”, que la Real 
Academia de la Lengua16 define como la acción y efecto de estudiar, la crianza, 
enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes y/o instrucción por medio de 
la acción docente. 
 
Además de las significaciones etimológicas del vocablo, hay numerosos autores que lo 
definen, Sarramona, J.17 explicó que el término educación es tan antiguo como el ser 
                                                             
14 Vid. CARR, D. El sentido de la educación. Una introducción a la filosofía y a la teoría de la educación 
y de la enseñanza. Barcelona: Grao, de Irif,  2005. pp. 17. 
 
15 Vid. CASTILLEJO, J. L. La educación como fenómeno, proceso y resultado, 1994, pp. 18. 
 
16 Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo segunda edición. 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=educaci%F3n> 
 
17 Vid. SARRAMONA, J. Fundamentos de Educación. España: Editorial CEAC, 1989. 
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humano. Señala que desde su aparición este se preocupó de criar y cuidar a sus hijos 
hasta que valieran por sí mismos, y es con este significado con el que nace el concepto 
de educación. Este autor, explicó que a dicho concepto se le podían aplicar tres 
significaciones generales: en primer lugar, hablar de educación supone en numerosas 
ocasiones referirse a la institución social encargada de impartir conocimientos. En 
segundo lugar, nos referimos a educación para señalar el producto de una determinada 
acción. Y en tercer y último lugar, el termino educación se refiere al proceso que 
relaciona a dos o mas seres humanos y los pone en situación de intercambio e 
influencias recíprocas. 
Además Sarramona establece que la educación es: Un proceso esencialmente dinámico 
entre dos personas, que proporciona las metas y ayudas para alcanzar las metas del 
hombre, partiendo de la aceptación consciente del sujeto; pretende el 
perfeccionamiento del individuo como persona; busca la inserción activa y consciente 
del individuo en el medio social; significa un proceso permanente e inacabado a lo 
largo de toda la vida humana; y que el estado resultante, aunque no definitivo, supone 
una situación duradera y distinta del estado original del hombre. 
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B. LOS FINES DE LA EDUCACIÓN. 
 
La Real Academia Española de la Lengua define fin18 como objeto o motivo con que se 
ejecuta algo. Por lo que teniendo en cuenta el concepto de educación (anteriormente 
dado), podemos definir el fin de la educación como la adquisición por parte de una 
persona de conocimientos, habilidades y valores para conformar su personalidad.  
 
En cuanto a los fines de la educación la UNESCO en 1996 elaboró el informe La 
Educación Encierra un Tesoro19, en el que se calificaba a la educación como un 
instrumento indispensable para el avance de la sociedad hacia ideales de respetuosidad, 
libertad y paz. Y en el que además expresaba que existían cuatro finalidades básicas 
hacia las que la educación debía dirigirse: 
 
La primera finalidad a la que se refiere este informe es la de aprender a conocer, 
mediante la combinación de la cultura ya existente con la profundización de los 
conocimientos en diferentes materias, de manera que se aproveche la educación a lo 
largo de la vida. 
La segunda finalidad es la de aprender a hacer, este punto se refiere a la adquisición de 
competencias por parte de la persona para resolver situaciones y conflictos en su futuro 
profesional. 
La tercera finalidad es la de aprender a vivir en sociedad, desarrollando la comprensión 
del otro y la percepción de todas las formas de interdependencia, respetando los valores 
de pluralismo, comprensión mutua y paz. 
Y por último, aprender a ser, desarrollar la propia personalidad estando en totales 
condiciones de autonomía, juicio y responsabilidad personal. Sin despreciar en la 




                                                             
18 Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo segunda edición. 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=finalidad> 
 
19 Vid. UNESCO. La educación guarda un tesoro. Delors, J. Ediciones UNESCO, 1996. pp. 34. 
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C. OBJETIVOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN DE LOS PLANES 
ESTRATEGICOS DE IGUALDAD Y EDUCACIÓN. 
 
Llegados a este punto me parece importante hablar de los objetivos educativos que se 
señalan en los diferentes planes estratégicos de igualdad de oportunidades y educación. 
 
En primer lugar, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-201120 
elaborado por el desaparecido Ministerio de Igualdad en Diciembre de 2007, en su eje 
número cuatro plantea los objetivos que han de marcarse en cuanto a educación, los 
cuales son: 
 
1. Promover la formación inicial y continua en coeducación, prevención de 
violencia de género, e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
2. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 
dirección, participación y toma de decisiones del sistema educativo. 
3. Implementar la coeducación en los proyectos educativos de centro. 
4. Prevenir y actuar contra la violencia de género en todos los tramos de la 
educación. 
5. Potenciar la integración de la perspectiva de género en las actividades 
deportivas. 
6. Promover el lenguaje no sexista en los libros de texto y los materiales 
educativos.  
7. Promover la incorporación de la visión y las aportaciones realizadas por las 
mujeres en todos los contenidos escolares y académicos. 
8. En el marco de la atención a la diversidad, prestar una atención específica a los 
colectivos de niñas y mujeres que se encuentren en una situación doble 
discriminación por su situación de discapacidad, pertenencia a minorías 
étnicas, migración o exclusión social. 
9. Desde el marco de los principios democráticos garantizar una educación para 
la igualdad y desde la igualdad entre hombres y mujeres. 
                                                             
20 Vid. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011). pp. 41-48. 
<http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/igualdad-de-
genero/planestrategicofinal.pdf?documentId=0901e72b80b0251b> 
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10. Adaptar los programas de educación de personas adultas a los nuevos perfiles y 
necesidades de los destinatarios. 
11. Fomentar el diseño y realización de programas de orientación no sexista que 
promuevan la elección de estudios de forma no discriminatoria. 
12. Promover la gestión de los centros educativos con criterios de conciliación de 
la vida laboral y personal. 
13. Incorporar la perspectiva de género en los procesos de evaluación del sistema 
educativo. 
 
En segundo lugar, es preciso mencionar el Plan de Acción 2010-201121 elaborado por  
el Ministerio de Educación en Junio de 2010, en el que se plantean los Objetivos de la 
Educación para la década 2010-2020, éstos son: 
1. El éxito educativo de todos los estudiantes:  
2. Equidad y excelencia. La evaluación como factor para mejorar la calidad de la 
educación:  
3. Flexibilidad del sistema educativo y estudios postobligatorios. Educación a lo 
largo de la vida:  
4. La Formación Profesional como instrumento clave para avanzar hacia un 
nuevo modelo de crecimiento económico:  
5. Nuevas formas de enseñar y aprender: El papel de las TIC 
6. Plurilingüismo. Impulso al aprendizaje de Idiomas. 
7. La Educación como bien de interés público y derecho de toda la sociedad 
8. Modernización e Internacionalización de las Universidades. Formación, 
investigación, transferencia del conocimiento y responsabilidad social 
9. Dimensión social de la educación: Becas y Ayudas al estudio. 
10. Convivencia y educación en valores: Implicación de la familia, del profesorado 
y de la sociedad. 
11. Profesorado: Reconocimiento profesional y social del docente. 
12. Educación inclusiva, diversidad e interculturalidad: derecho a la diferencia sin 
diferencia de derechos. 
 
                                                             
21 Vid. Plan de acción 2010-2011. Objetivos de la Educación para la década 2010-2020. pp.13-25. 
 <http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/plan-de-accion-
2010-2011vdefinitivafinal.pdf?documentId=0901e72b801b3cad> 
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Estos objetivos están propuestos con los fines de afrontar los retos que los cambios 
socioeconómicos azotan a nuestra sociedad, de modernizar el sistema educativo en base 
a las necesidades sociales de las y los jóvenes que están en edad estudiantil y de las y 
los profesionales que están desempeñando su labor profesional, así como de las 
personas adultas que se encuentran en situación de desempleo y precisan una mejora de 
sus conocimientos para cualificarse y acceder en mejores condiciones a las ofertas 
laborales. 
Dichos objetivos se han planteado en base a estudios realizados sobre el futuro 
profesional de la ciudadanía, los cuales dicen que para el periodo de tiempo de 2020 a 
2025, el 15% de los empleos serán para personas sin cualificación profesional alguna, 
mientras que del porcentaje restante se beneficiarán aquellas personas que tengan una 
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D. LOS AGENTES EDUCADORES. 
 
Según Sarramona, J.22 los agentes educadores son aquellas personas que tienen la 
responsabilidad de educar, sea por obligación profesional (profesorado), sea por deber 
moral y social (madre o padre de familia). 
En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que todo educador es a la vez educando, 
pues el proceso de educación dura toda la vida de una persona. 
Teniendo en cuenta que la educación es el resultado de influencias diversas, debemos 
concluir que no solo las instituciones educativas y las familias son los únicos agentes 
educativos; estaríamos refiriéndonos a los organismos de educación no formal23, como 
son los medios de comunicación social y las fuentes informativas. 
Dice el autor que, las y los educadores profesionales siguen teniendo una gran 
importancia en la actualidad, y siguen teniendo un papel decisivo en la formación de la 
personalidad de las y los jóvenes; por ello de su preparación y sus actitudes dependerán 
en gran medida los logros conseguidos con las y los alumnos. 
Es debido a esto en lo que observo la necesidad de que las y los educadores 
profesionales estén educados en valores igualitarios y respetuosos, pues sólo así 
coeducarán a sus pupilos/as. 
 
 
                                                             
22 Vid. SARRAMONA, J. Teoría de la educación. Barcelona: Ariel, 2000. pp. 83. 
 
23 Vid. SARRAMONA, J., VAZQUEZ, G. y COLOM, A.J. Educación no formal. Barcelona: Ariel, 1998. 
pp. 12. Explican que la Educación formal es el sistema educativo, altamente institucionalizado, 
cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende desde los primeros años de la 
escuela primaria hasta los últimos años de la universidad. La Educación no formal es toda actividad 
organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar 
determinadas clases de aprendizaje a determinados subgrupos particulares de la población tanto adultos 
como niños. Y, la Educación informal es el proceso que dura toda la vida y en el que las personas 
adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las 
experiencias diarias y su relación con el medio ambiente. 
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1. LA FAMILIA Y SU RESPONSABILIDAD EDUCATIVA. 
 
La familia es el grupo social cuyas funciones principales son, la protección y crianza de 
sus miembros (especialmente de las y los hijos) y la preparación de las nuevas 
generaciones para incorporarse a la sociedad. Por esto, la familia, es considerada el 
primer agente educador y/o socializador porque es en su seno donde nace el ser humano 
y es desde aquí donde comienza a desarrollar unos patrones conductuales que 
configurarán su personalidad. 
La familia, al igual que la sociedad, ha ido cambiando con el paso del tiempo, por un 
lado tenemos a la familia tradicional, relacionada con el sistema patriarcal, en la que la 
mujer quedaba subordinada al hombre y era la encargada del cuidado del hogar y de la 
crianza de las y los hijos. En este tipo de familia todos los miembros de la familia 
estaban sujetos a ayudarse mutuamente para sobrevivir, debido a las carencias 
económicas. 
En la actualidad, la familia se apoya en un proyecto de vida en común, donde conviven 
lazos de parentesco y una situación de convivencia continuada. De esta manera se ha 
llegado a un modelo mayoritario de familia nuclear, en la que conviven sólo dos 
generaciones: padres e hijos/as. Además existe un gran número de familias 
monoparentales, en las que convive uno de los progenitores con sus hijos/as, estas 
familias las conforman especialmente las madres con sus hijos/as y son el reflejo de los 
divorcios, separaciones, abandonos y la tenencia de hijos/as fuera de la vida de pareja. 
También es preciso mencionar las familias formadas por progenitores del mismo sexo. 
Sarramona, J.24, afirma que la familia, actualmente, se mantiene por razones de afecto, 
más que económicas, morales o legales. La pareja justifica su permanencia desde la 
afectividad y las y los hijos son la consecuencia de un proyecto de vida, puesto que su 
crianza y educación suponen un coste elevado y han dejado de ser «una inversión de 
futuro», como ocurría en la familia tradicional. 
 
                                                             
24 Vid. SARRAMONA, J. Teoría de la educación….ob., cit., pp. 27. 
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La responsabilidad educativa de la familia, aunque se ha visto transformada por los 
hábitos de vida y por la sociedad, sigue siendo de vital importancia; esto es debido 
porque en su seno se dan las condiciones propicias para ello; dichas condiciones, según 
Sarramona, J., son: 
1. Las relaciones entre los miembros de la familia se basan en el afecto, el 
cual es una condición necesaria para la intervención educativa del educando y la 
consecuente aceptación de la intervención por parte del mismo. 
2. La familia ejerce una acción continuada en todas las etapas educativas 
del educando, de manera que facilita la consecución de metas. 
3. La convivencia familiar proporciona al educando una serie de normas y 
principios propuestos por el padre y la madre, así como por otros miembros del 
núcleo familiar que proporcionan un refuerzo a la acción educativa. 
4. La familia esta legitimada socialmente para llevar a cabo la acción 
educativa, por ello le es más fácil plantear sus principios ideológicos y las 
respectivas sanciones y refuerzos, que permitirán el desarrollo personal del 
educando. 
Estas condiciones, es preciso verlas en su vertiente positiva, cuando la familia no sufre 
una desestructuración, en caso contrario se pueden observar unas carencias notables en 
el desarrollo personal y académico del educando. En estos casos, en los que la 
educación se resiente y se dejan de alcanzar las metas previstas, puede direccionar una 
intervención inmediata de las autoridades sociales en defensa de los intereses de las y 
los menores; un claro ejemplo son los casos de violencia doméstica, en estos casos los 
resultados educativos tanto a nivel familiar como a nivel institucional son negativos. 
La educación familiar incide en cuatro aspectos de la vida: 
1. La Socialización básica es aquella en la que se adquiere el idioma, los 
hábitos y las costumbres en las relaciones interpersonales. 
2. La Orientación general de la vida  se corresponde con las orientaciones 
religiosas, ideológicas, profesionales, etc. 
3. La Identificación con el rol de género se identifica con los roles sociales 
impuestos a hombres y mujeres. Se relaciona con la convivencia con los 
progenitores de ambos sexos, hermanos o hermanas, etc. 
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4. Las Actitudes y Hábitos personales y de relaciones interpersonales, se 
adquieren mediante la comunicación establecida con progenitores, hermanos o 
hermanas, grupo de iguales, autoridades, etc. y con la elaboración del 
autoconcepto de la persona. 
Es preciso mencionar que la educación familiar comienza desde el momento en que se 
toma la decisión de concebir un hijo o hija, puesto que la llegada de la misma afecta a 
las relaciones intrafamiliares.  
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2.  LA Y EL EDUCADOR PROFESIONAL Y SUS 
FUNCIONES. 
 
Según Sarramona, J.25, la función del profesional docente no es solo educar, sino que 
debe promover todas aquellas acciones para intervenir sobre la personalidad del 
educando como miembro de una comunidad, sin olvidar que la y el profesor también es 
miembro de esa comunidad y de la institución social. 
Como miembro de la sociedad, la y el educador debe proveerse de los recursos naturales 
de la misma como medio para hacer significativa la vida real de la población a la que 
sirve, esto es, que mediante la utilización de los recursos sociales debe proveer a las 
nuevas generaciones de mecanismos para desenvolverse en la sociedad. 
 Ahora bien, por educador profesional  se entiende aquella persona capaz de resolver 
conflictos mediante la aplicación de conocimientos científico-técnicos con el fin de 
conseguir beneficios económicos.  
Para definir la persona del educador profesional Sarramona le atribuye las siguientes 
características: 
1. Delimitación de un ámbito propio de actuación:  
Toda profesión acota un ámbito de actuación en el cual resolver los conflictos allí 
surgidos, y es allí donde las y los educadores resuelven conflictos mediante sus 
conocimientos y habilidades técnicas adquiridas en su proceso de formación, 
añadiendo a ellos sus criterios morales y de compromiso social.  
Por lo tanto, podemos definir el campo de actuación de las y los educadores como 
aquel en el que realizan la instrucción de las y los educandos y la posterior 
evaluación de los resultados obtenidos en el ámbito escolar. Añadiéndole la 
responsabilidad compartida en cuanto a las decisiones sobre el futuro personal de las 
y los alumnos. Y, aquel en el que de manera complementaría, actúan con sus 
opciones más personales (creencias religiosas, opciones sexuales, organizaciones de 
tiempo libre, etc.) en la intervención de la escuela como institución social. 
 
2. Preparación específica: 
El arte de educar es concebido como una carrera profesional por tener una estructura 
propia de conocimientos y habilidades. 
                                                             
25 Vid. SARRAMONA, J., Teoría de la educación….ob., cit., pp. 27. 
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Esta estructura de conocimientos y habilidades requiere de un proceso de formación 
que permite al educador/a tener las bases necesarias para evaluar las situaciones 
educativas y analizar los factores que las condicionan, al igual que para elaborar 
estrategias de intervención en dichas situaciones y verificar los resultados de las 
mismas. Estas bases iniciales necesarias están basadas en la teoría, el conocimiento 
experimental y la práctica. 
 
3. Compromiso de actualización: 
Pues que la sociedad esta en continuo cambio, ésta requiere que los profesionales 
cambien y avancen en el mismo ritmo que lo hace ella. Por ello un elemento 
esencial de toda/o educador/a es la actualización de sus conocimientos. 
Se tiende a pensar que la experiencia profesional actúa como actualizadora de los 
conocimientos profesionales, y sin duda es verdad; pero toda experiencia precisa de 
unas bases teóricas y de un conocimiento científico para promover el desarrollo 
profesional que se propone, así como para promover la utilidad de dicha 
experiencia. 
Además, hay que tener presente que la actualización de conocimientos o formación 
permanente es una obligación legislativa recogida en diferentes leyes262728. 
                                                             
26 Vid. Artículo 102 de la Ley Orgánica de Educación, el cual señala expresamente que: «la formación 
permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las 
administraciones públicas y de los propios centros». 
 
27 Vid. Artículo 3 de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, el 
cual señala, expresamente, que: «Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera 
inmediata a la entrada en vigor de esta Ley, con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en 
marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género que como mínimo 
recoja los siguientes elementos: […]Que contemple un amplio programa de formación complementaria y 
de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones[…].» (Este artículo se refiere a la 
formación en materia de violencia de género e igualdad). 
 
28 Vid. Artículo 24 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que 
expresamente dice que: « […] Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones:[…] La integración del estudio y 
aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del 
profesorado[…]». 
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La formación permanente del profesorado tiene una larga tradición y los organismos 
encargados de ella son: Institutos de Ciencias de la Educación, los Centros de 
Profesores, los Colegios de Diplomados, Licenciados y Doctores, y otros 
organismos tanto públicos como privados centrados en esta materia. 
 
4. Derechos sociales: 
Toda profesión posee unos derechos sociales, y también la educadora, pero los 
derechos sociales de esta se ven más disminuidos debido a: que la procedencia 
jerárquica de la gran mayoría de las y los profesionales de la educación es clase baja 
o media baja; al gran número de mujeres que ejercen esta profesión; al bajo nivel de 
formación que se requiere para la impartición de clases en infantil y primaria (La 
legislación española exige que para impartir clases al nivel educativo infantil y/o 
primaria se requerirá el título de maestro/a; mientras que para ser profesor/a de 
secundaria se precisara una titulación universitaria superior además de la 
especialización pedagógica correspondiente, y tras esas titulaciones se requiere la 
realización de un postgrado); la obligatoriedad de la relación alumno/a-profesor/a; y, 
por último, debido al gran número de titulados/as en materia de educación 
existentes. 
Estas condiciones hacen que los derechos sociales de los disponen los profesionales 
de la enseñanza se vean mermadas respecto a los de los profesionales de la 
medicina, el derecho y otras materias que tienen especial relevancia en la vida 
cotidiana. 
 
5. Autonomía en la acción: 
La autonomía en la acción se corresponde con la capacidad de cada profesional para 
estructurar su actividad según sus propios criterios. Esta autonomía esta 
estrechamente ligada con la tradición de las profesiones liberales («libertad de 
cátedra»), de manera que el profesional ve su actividad como propia y no concibe 
una intromisión de otras instituciones. Pero esta autonomía se ve truncada cuando el 
profesional depende de un superior jerárquico que es quién decide cómo organizar y 
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6. Compromiso deontológico: 
La deontología puede ser entendida como un manual de buenas prácticas y de 
buenas actuaciones profesionales, para realizar una buena praxis profesional 
evitando actuaciones que estén fuera de lo considerado aceptable y razonable. 
Por lo tanto, podemos decir que el código deontológico es aquel que guía éticamente 
la actividad del profesional.  
Los primeros Códigos deontológicos datan en España de 1986, siendo los 
pedagogos los pioneros en elaborar dicho manual ético, posteriormente en 1995 el 
Consell Escolar de Cataluña, el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, elaboraron sus propios códigos. 
El código deontológico del educador le obliga a no separar lo que es de lo que hace 
y de los criterios morales que debe aplicar a su actividad, los cuales repercuten 
directamente sobre su personalidad, por ello, el educador difícilmente podrá enseñar 
aquellos valores éticos en los que no crea. 
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El conjunto de tareas que corresponden al profesorado se identifica con las propias de 
un/a profesional de la enseñanza que actúa sobre un grupo de alumnas y alumnos en el 
seno de una institución educativa, la cual a su vez interactúa en el medio social en el que 
se desenvuelve. 
La diferencia esencial entre un/a profesional de la enseñanza y otros que no lo son 
radica en que la y el profesor instruye directamente al alumnado. 
 
Las tareas propias del docente, según Sarramona29, se clasifican en cuatro grupos: 
 
I. Las Actividades estrictamente docentes son aquellas actividades didácticas que 
se inician con la planificación curricular, estas se realizaran en base a las y los alumnos 
matriculados y al contexto social en el que se desenvuelven. Tras la planificación 
curricular viene su puesta en marcha en el aula, y será aquí donde la y/o el profesor 
deberá poner en práctica las estrategias docentes, los recursos, la transmisión de 
informaciones, etc. para que se de la relación de enseñanza-aprendizaje. 
 
II. La Función tutorial tiene una doble vertiente, por un lado se corresponde con la 
acción  en la que la y/o el profesor atiende personal y particularmente a cada alumno y/o 
alumna para aconsejarlo tanto en sus tareas escolares como en sus decisiones 
personales. Y, por otro lado, se identifica con la información personalizada a cada 
familia sobre el seguimiento escolar del educando. 
 
III. Las Actividades de vinculación al medio social se dividen a su vez en las que 
corresponden al interior del centro educativo y las que corresponden al entorno social 
que envuelve a la escuela. Las primeras se refieren a la relación con los órganos 
administrativos del centro, ya que la vida del centro demanda un compromiso con el 
mismo por parte de cada docente. Y las segundas se corresponden con una relación con 




                                                             
29 Vid. SARRAMONA, J. Teoría de la educación….ob., cit., pp. 27 
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IV. Las Actividades de Formación e innovación didáctica se refieren a la 
actualización de conocimientos del profesorado en función de los avances de la 
sociedad que le rodea. Estas actividades incluyen las actividades de investigación, las 
cuales se llevarán a cabo en función de la práctica profesional, ya que con ella se 
observaran problemas o conflictos que no tienen solución y que mediante la 
investigación la y el docente podrán buscárselas. 
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3. COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA. 
 
La colaboración entre los dos principales agentes educadores y/o socializadores resulta 
tremendamente importante para obtener los logros perseguidos, durante todos los 
niveles educativos. 
El principio que debe regir entre padres y profesionales es el de colaboración, pues 
mientras los padres siguen teniendo el deber legal y moral de educar a sus hijos/as, los 
profesionales de la enseñanza velan por los principios sociales compartidos, preparando 
a las nuevas generaciones para un marco de relaciones más amplio que el del 
parentesco. 
Por un lado la escuela ha de ser transparente en sus objetivos y actividades, 
proporcionando las explicaciones pertinentes a los progenitores. Y por otro lado la 
familia ha de apoyar la actuación escolar promoviendo, en función de sus posibilidades, 
todos los elementos necesarios para que se de un aprendizaje dentro y fuera de la 
institución, refiriéndonos a las actividades fuera de la institución a aquellas 
complementarias y extraescolares que deben ser realizadas en el hogar (los 
denominados “deberes”). 
Para llevar a cabo esta coordinación, en el terreno particular cada padre y/o madre debe 
estar en contacto con la figura del tutor (persona encargada del seguimiento académico 
de un grupo de educandos/as), quien deberá informarle del curso del correspondiente 
alumno/a. Y atendiendo a aspectos mas generales, la familia y la escuela mantendrán 
una relación de coordinación mediante las asociaciones de padres y/o madres, que 
representan al conjunto de padres y madres de los educandos, y la dirección de la 
institución, que actúa en representación de los profesionales que conforman la 
institución. 
 
La incidencia de la familia sobre el éxito y el fracaso escolar se concreta en los 
siguientes elementos30: 
1. El entorno familiar actúa como elemento determinante del éxito o fracaso 
escolar. 
                                                             
30Vid. INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION. Home Environment and School Learning. San 
Francisco: Jossey-Bass, 1992. Citado en: SARRAMONA, J. Teoría de la educación…ob., cit., pp. 27.  
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2. La calidad estimuladora del entorno familiar es más decisiva en el rendimiento 
escolar que la situación socioeconómica de la familia. 
3. Resulta de vital importancia las ayudas que los padres y/o madres aportan a la 
actividad educativa y la información a los mismos sobre los factores que 
dificultan el rendimiento escolar de las y los educandos. 
4. Es importante, también, la unidad de criterios entre la familia y las y los 
profesionales docentes. 
5. Otros miembros del núcleo familiar pueden ejercer una gran influencia en el 
desarrollo educativo de las y los educandos. 
6. Los contenidos educativos que la familia puede proveer al educando no sólo son 
importantes para el desarrollo escolar del educando, sino también para el 
aprendizaje general del mismo. 
A parte de estas variables, también hay que hacer mención a las expectativas que los 
padres y/o madres tienen sobre el desarrollo educativo de sus hijos/as, ya que, 
independientemente de si se corresponden con las posibilidades académicas y laborales 
futuras de sus hijos/as, siempre actúan como un instrumento de estímulo de las y los 
estudiantes, y facilitan la labor de las y los profesionales. 
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E. EL PROCESO DE LA EDUCACIÓN FEMENINA. 
 
1. LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR LAS FAMILIAS. 
 
El modelo de socialización que las familias transmitían a las niñas se correspondía con 
la transmisión de modelos tradicionales y religiosos, de técnicas domésticas, de cuidado 
y de higiene. 
El fin de esta transmisión era la adecuación de un rol sexual pasivo y dependiente cuyos 
valores principales eran la abnegación y la disponibilidad, y en el que la mujer quedaba 
subordinada al hombre. Siendo, ésta, una similitud de esclava que obedecía al varón y 
que debía aprender a ser madre y esposa. 
La transmisión de estos “conocimientos” se realizaba mediante procesos de 
identificación, es decir, las niñas aprendían por imitación o mediante la comunicación 
oral lo que sus madres y hermanas mayores realizaban. Mientras que en el primero de 
los casos, juega un papel especial la observación, mediante la cual la niña aprendía 
cómo era una perfecta ama de casa, esposa y madre. Y en el segundo de los casos, son 
las madres y hermanas mayores quienes inculcan mediante el lenguaje oral aquellas 
tradiciones y técnicas domésticas que toda mujer de la época debía conocer. 
 
 
2. LA EDUCACIÓN SEGREGADA. 
 
La escuela segregada, surgida a finales del siglo XVIII, aboga por una educación 
diferenciada para los niños y las niñas. Consideraba necesaria la formación de las niñas, 
pero sólo en materias propias de su sexo, con el fin de disminuir el analfabetismo 
femenino. 
Hasta este momento la idea predominante era que la ignorancia femenina contribuía a 
un mejor adoctrinamiento para las tareas domésticas.  
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La escuela segregada, como he dicho anteriormente, nace para paliar el analfabetismo 
femenino, el cual se considera que supone un lento proceso evolutivo y de 
transformación de la sociedad.  
Como explica Cremades Navarro, M.A.31 la idea central de la época era que « las 
diferencias entre los sexos en capacidades, intereses y aptitudes eran naturales, 
biológicas y por tanto innatas, esta diferencia natural determinaba papeles sociales 
diferentes y justificaba a priori la superioridad del varón ». En esta idea se va a basar el 
sistema educativo de la época y mediante esta justificación se instruirá a niñas y niños 
bajo modelos educativos diferentes, pues se consideraba el currículum educativo que 
seguían los niños infecto para las niñas, ya que no tenían la misma naturaleza. 
A partir de esta idea la educación de niños y niñas se basará en inculcar habilidades y 
valores diferentes a un sexo y a otro, orientando el rol masculino al trabajo fuera del 
hogar y el rol femenino al de perfecta esposa y madre. Y siempre en espacios físicos 
separados. 
El modelo educativo de la época educaba a las niñas en valores como la sumisión, 
obediencia, abnegación, disponibilidad, etc., en las buenas costumbres y en la adopción 
del rol de buena madre y esposa con los respectivos estereotipos relativos al sexo y a la 
clase social a la que pertenecía; añadiendo un  componente cultural, el cual se basaba en 
la enseñanza de oraciones, el catecismo, a saber costura, pautas de higiene, las buenas 
maneras y en segundo lugar se les enseñaba lectura, escritura y nociones básicas de 
matemáticas. 
El objetivo de este modelo educativo era fortalecer las diferencias sexuales y la división 
del trabajo. 
Este modelo educativo se mantiene hasta pasado el siglo XX casi al completo, por lo 
que podemos decir que nuestras generaciones más mayores han sido instruidas bajo este 
curriculum educativo y bajo estos valores desiguales y discriminatorios, en el que la 
educación que recibían las niñas era claramente inferior a la recibida por los niños, lo 
que supone un refuerzo a la discriminación ejercida sobre las mujeres por el hecho de 
pertenecer al sexo femenino. 
                                                             
31 CREMADES NAVARRO, M.A. «La Coeducación como propuesta». En: ACUÑA FRANCO, S. 
Coeducación y tiempo libre. Madrid: Editorial Popular, S.A., 1995. pp. 14-42. 
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3. LA EDUCACIÓN MIXTA. 
 
Con la entrada en vigor en 1970 de la Ley General de Educación el sistema educativo es 
sometido a cambios, como consecuencia de la transformación social producida en ese 
momento. 
La transformación social que se vive es consecuencia de encontrarnos en un periodo de 
desarrollo industrial en el que la sociedad demanda mano de obra cualificada y más 
barata32 y el desarrollo de conocimientos técnicos. 
 Además de esto se ha producido el incremento de miembros en las clases medias y el 
aumento de servicios del sector terciario, por lo que las madres y padres pertenecientes 
a esta clase social quieren una cualificación para que sus hijas tengan la posibilidad de 
acceder a un puesto de trabajo menos precario y con mejores condiciones. 
Por esto, la Ley General, declara obligatoria la educación primaria para todos y todas y, 
además, considera que las niñas cursen todas las materias. Estos cambios se realizan con 
la Ley de 1970, pero no será hasta 1985 cuando verdaderamente se impongan estas 
obligaciones, y sólo en aquellos centros públicos. 
Se puede considerar que el sistema de enseñanza mixta ha paliado la desigualdad 
formal, ya que permite a niñas y niños alcanzar el mismo nivel de conocimientos y los 
mismos logros. 
Pero a pesar de esto, la discriminación sigue existiendo, ya no en el campo formal y 
físico de la educación, sino en el ámbito ideológico y en las prácticas educativas. Esto 
se debe a que la institución educativa es un mecanismo reproductor de la cultura y de 
los valores tradicionalmente estereotipados. 
La desigualdad que integra este modelo es que  no fusionó los currículums (masculino y 
femenino) existentes en la escuela segregada, sino que universalizó el curriculum 
                                                             
32 La mano de obra que se consideraba más barata era la femenina. 
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masculino33, olvidándose de esta manera de lo que ha sido concebida como la propia 
cultura de las mujeres, es decir, el entender y el estar en el mundo de las mujeres. 
Por lo tanto los valores imperantes en este modelo educativo se corresponden con 
valores como la competitividad, la autonomía, la agresividad, la racionalidad, la fuerza, 
la exigencia, etc.  
En este sentido las niñas se ven forzadas a desarrollar un doble sistema de valores o en 
su caso incorporar esos valores tradicionalmente masculinos a su propia escala; 
mientras que los niños si desarrollan algún valor tradicionalmente femenino (ternura, 
afectividad, sensibilidad, etc.) se ven desprestigiados y mofados. 
Esto ocurre, en mi opinión, debido a que dichos valores están normalizados como 
propios de un sexo y no de los seres humanos en su conjunto. 
 
4. LA COEDUCACIÓN.  
 
En la última década ha surgido el modelo coeducativo de enseñanza, el cual se 
diferencia del modelo de enseñanza mixta en que pretende una integración de los 
modelos masculino y femenino en el currículum escolar. Mientras que la educación 
mixta mantenía una jerarquización del modelo masculino sobre el femenino, o 
directamente negando este último y como consecuencia desprestigiando los saberes y 
valores femeninos. 
La coeducación es una meta que aún no se ha conseguido, la cual podría considerarse el 
motor de cambio de la sociedad para la consecución de la igualdad real entre los sexos 




                                                             
33 La universalización del currículum masculino supone, a mi entender, dar un trato de supremacía a esos 
valores englobados en él sobre aquellos englobados en el currículum femenino; lo cual fomenta, 
nuevamente, la desigualdad existente. 
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4.1 CONCEPTO DE COEDUCACIÓN 
 
Como he mencionado anteriormente la coeducación como intervención pensada para 
producir cambios tiene en nuestro país una vida reciente, a penas una década, a 
diferencia de países anglosajones y nórdicos donde existe una tradición en la educación 
no sexista más consolidada. 
Para adentrarme en el concepto de coeducación me remito a la definición que la Real 
Academia de la lengua Española34 que define dicho concepto como  « (De co- y 
Educación) Educación que se da juntamente a jóvenes de ambos sexos»; vemos como la 
definición proporcionada por mencionado organismo se limita a añadir el prefijo co-35 al 
término educación.  
Por otro lado autoras como Guerra García, M. explica que la coeducación «no se limita 
a lo desarrollado en un espacio conjunto; sino que ha de implicar una intervención 
explícita e intencional que propicie el desarrollo integral de alumnos y alumnas, 
prestando atención a la aceptación del propio sexo, el conocimiento del otro y la 
convivencia enriquecedora de ambos. La coeducación como acción educativa se 
propone el cambio de actitudes y la formación de hábitos que procuren un mayor 
equilibrio entre niños y niñas supone unos criterios y unos planteamientos 
pedagógicos»36 
Y en la misma línea me parece interesante mencionar la definición que la Unión 
Sindical Obrera hace de dicho término: «Método de intervención educativo que va más 
                                                             
34 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima segunda edición del diccionario de la 
lengua española. Enlace a este documento:  
< http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=coeducaci%F3n> 
35 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésimo segunda edición del diccionario de la 
lengua española. « (Del lat. cum).Pref. Significa 'reunión', 'cooperación' o 'agregación'. Confluir, 
convenir, consocio. Ante b o p toma la forma com-. Componer, compadre, combinar. Otras veces 
adquiere la forma co-. Coetáneo, cooperar, coacusado. ». Enlace a este documento: 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=co-> 
 
36 GUERRA GARCÍA, M. “La coeducación como modelo escolar: reconocer la igualdad y la diferencia”. 
En FLECHA GARCÍA, C. y NÚÑEZ GIL, M. (eds.). La educación de las mujeres: nuevas perspectivas, 
Sevilla: Fundación El Monte, 2001. pp. 137. 
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allá de la educación mixta y cuyas bases se asientan en el reconocimiento de las 
potencialidades e individualidades de niñas y niños, independientemente de su sexo. La 
coeducación es, por tanto, educar desde la igualdad de valores de las personas»37 
Estas dos últimas definiciones del término coeducación no se limitan a prefijar la 
palabra educación, sino que se adentran en los fines que la coeducación tiene como 
motor de cambio de la sociedad y en la perspectiva que posee de integrar en un mismo 
modelo educativo aquellos valores tradicionalmente asignados a un sexo u a otro. 
Por lo tanto podemos decir que la coeducación es un método de intervención en el 
ámbito educativo que tiene el objetivo de integrar valores y saberes tradicionalmente 
femeninos y masculinos para que niños y niñas construyan su personalidad e identidad 
desde la individualidad y particularidad que cada uno y una tiene como ser humano que 
es y se forjen unos valores igualitarios y respetuosos. 
Como mencione en el apartado anterior, la coeducación es una meta que esta aún por 
conseguir, y la consecución de la misma requiere partir de la igualdad y diferencia de 
los sujetos masculinos y femeninos y de la integración de ambos modelos. Para esto 










                                                             
37 UNIÓN SINDICAL OBRERA. Diccionario de género. 
<http://www.usorioja.es/index.php/igualdad/68> 
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4.2 PASOS HACÍA UNA ESCUELA COEDUCATIVA. 
 
Cremades Navarro, M.A.38 explica que para conseguir una escuela coeducativa habría 
que: 
En primer lugar revalorizar la denominada cultura femenina, es decir, integrar en el 
modelo educativo aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y tareas históricas que 
las mujeres han desarrollado desde la antigüedad y que el sistema de educación mixta 
ignoró en su currículum. Este proceso requiere, también, hacer visibles las aportaciones 
culturales, sociales, científico-tecnológicas que las mujeres han logrado a lo largo de la 
historia. 
La lista de mujeres influyentes a lo largo de la historia aumenta con el tiempo, pero en 
muchos casos, es en la actualidad cuando se reconoce su labor no en la época que les 
tocó vivir. 
Como mención a algunas mujeres influyentes podemos recordar a Isabel la Católica 
(1454-1504), que patrocinó el viaje  de Colón que favoreció el encuentro entre dos 
Mundos. Isabel I (1533-1603), que presidió con mano firme la formación del Imperio 
Británico.  Rosalía de Castro (1837-1885) poetisa y novelista en lengua gallega y 
castellana. Se trata de la figura central del resurgimiento de la literatura gallega en el 
siglo XIX. Madame Curie (1867-1934), científica pionera del estudio de las 
radiaciones, que obtuvo el primer premio Nóbel para una mujer en 1903. Coco Chanel 
(1883-1971)  revolucionaria dentro del mundo de la moda, fue diseñadora y creadora de 
perfumes. Clara Campoamor (1888-1972) defensora de los derechos de la mujer y 
principal impulsora del sufragio universal en España, logrado en 1931. Victoria Kent 
(1898- 1987) abogada y política republicana española junto con Clara Campoamor.  
Federica Montseny (1905-1994) fue la primera mujer ministra de España en 1936 y de 
Europa. Lili Álvarez (1905-1998) pionera en el tenis femenino español y fue la 
jugadora más dominante de su país en el 1920. La Madre Teresa de Calcuta (1910-
1997), fundadora de las misioneras de la Caridad, que dedicó toda su vida a ayudar a los 
más necesitados.  
                                                             
38 CREMADES NAVARRO, M.A, «La coeducación como propuesta»….ob., cit., pp. 42. 
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En segundo lugar promover la transformación de los géneros en el proceso de 
socialización llevado a cabo por las instituciones educativas, es decir, transformar el 
tratamiento que se hace de los roles y estereotipos con el objetivo de que dejen de ser 
sexistas. 
Aunque el ámbito educativo solo no puede generar este cambio, debido a que el sistema 
cultural e ideológico juega un papel fundamental en la creación de la identidad, si puede 
promover cambios en los comportamientos de los y las niñas, si modifica las 
atribuciones y expectativas hacía los géneros. 
Para esta transformación de los géneros hay que tener en cuenta tres fases: la primera 
consiste en la redefinición y revalorización del genérico femenino, es decir, redefinir la 
identidad de las mujeres y los valores y roles tradicionalmente atribuidos a ellas con el 
fin de generalizarlos y no atribuirlos al sexo femenino, sino a la raza humana. Y la 
segunda fase constituiría la asimilación del genérico femenino, antes mencionado, por 
parte del colectivo masculino, a la vez que redefinen su identidad y los valores y roles 
atribuidos a dicho género, de manera que rompan las barreras existentes entre el ámbito 
púbico y privado con el fin de promover la incorporación de los valores y roles 
feminizados. Y por último, la meta sería la desaparición de los sexos y la consecuente 
jerarquización de los géneros, de manera que la sociedad se conformará por seres 
humanos. 
La tercera y última fase para la consecución de una escuela coeducativa, de la que habla 
Cremades Navarro, M. A., constituiría el análisis de género como una metodología 
para intervenir y equilibrar la sociedad.  El uso del análisis de género ha permitido 
cuestionar el discurso androcéntrico que mantenía lo masculino como universal, 
analizar, también, el discurso lingüístico y su influencia en la construcción del 
conocimiento y en la transmisión del modelo de género a través de las diversas 
interacciones y por último a ayudado a comprender los mecanismos de socialización de 
género por los que existen diferencias significativas entre los sexos, las cuales 
constituyen barreras en la consideración de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
Por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que educación mixta y coeducación no 
tienen el significado, mientras que en la primera el currículum escolar se compone de la 
universalización del modelo masculino hegemónico  y al cual deben adaptarse las niñas, 
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el segundo integra en su currículum temas transversales como el lenguaje no sexista, 
una educación en valores igualitarios, la enseñanza de roles y estereotipos no sexistas, la 
identidad sexual, etc.   
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IV. EVOLUCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN ESPAÑA. 
 
Mediante el análisis de la legislación educativa realizado anteriormente podemos 
observar que siempre han existido grandes resistencias sociales a la educación de las 
niñas y a la incorporación de las mujeres a los sistemas educativos más avanzados; 
basadas, principalmente, en los roles que por ser mujer la sociedad ha atribuido desde 
tiempos remotos.  
Durante el siglo XIX el modelo educativo vigente tenia como objetivo plantear una 
educación diferente para niños y niñas, esto se debía a la asunción de roles diferentes 
fundamentados en la desigualdad natural de los sexos. En este modelo, según Ballarín 
Domingo, P.39, todos los elementos constitutivos del sistema educativo contribuyen a la 
diferenciación de los sexos, desde un espacio separado y un profesorado del mismo 
sexo que el alumnado hasta libros diferentes y relaciones interpersonales adaptadas al 
sexo del alumnado. 
Este modelo y el seguido hasta mediados del siglo XX,  planteaba para las niñas una 
adquisición de conocimientos integrada por una formación básica centrada en el ámbito 
familiar y en la educación de hijas e hijos. 
En este sentido,  la escuela debía enseñar a las niñas  a ser madre, esposa y ama de casa.  
Además podemos observar una doble discriminación, la primera por el hecho de ser 
mujer y la segunda por pertenecer a una clase social de menos disponibilidad 
económica. 
Esta doble discriminación la  observamos en el diferente currículum que seguían  las 
niñas de la clase trabajadora  y las de clase media alta y alta; mientras que las primeras 
tenían que ser enseñadas por sus madres o “señoras” en todo lo referente a los saberes y 
deberes del ama de casa y además a ser limpias, prudentes, ahorradoras, trabajadoras, 
sumisas, obedientes, etc.; las segundas aprendían a leer, a escribir, a bordar y, si se 
quería alternar en los salones, debían aprender algo de francés, geografía y dibujo. 
                                                             
39 BALLARÍN DOMINGO, P., «Género y Políticas educativas». XXI Revista de Educación, Volumen  6, 
2004. pp. 35-42. [Universidad de Huelva]. Enlace a este documento:  
<http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1937/b15152844.pdf?sequence=1> 
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En cuanto a los estudios superiores, si las mujeres querían cursarlos, debían pedir 
permiso al padre, el profesorado, las diputaciones, etc.  
En los años de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) se establecen las bases de 
lo que ha sido el feminismo español y los movimientos de mujeres para conseguir sus 
derechos. Durante este periodo se experimentó una mejora objetiva en las condiciones 
materiales de la vida de las mujeres, por ejemplo el creciente acceso de las mujeres a la 
educación.  
La escolarización primaria femenina experimenta un avance cuantitativo ya que se 
aprueba en la Ley del 23 de junio de 1909 la  escolarización obligatoria hasta los doce 
años. Disminuyen las tasas de analfabetismo femenino, se amplían los contenidos 
curriculares en los centros públicos para las niñas. En el currículum de las niñas se 
incluyen las siguientes materias: doctrina cristiana, historia sagrada, lengua castellana, 
aritmética, geografía e historia y geometría. Y, por ultimo, principios de derecho, física, 
química y ciencias naturales, fisiología e higiene, trabajos manuales, ejercicios 
corporales y laborales. 
La llegada de la Segunda República cambia el panorama. En cuanto a los índices de 
matriculación, tiende a nivelarse el acceso a la escolarización de niñas y niños en la 
escuela publica. 
Es durante este periodo cuando se plantea la coeducación, ésta defendía la unión de 
chicos y chicas en las aulas pero no se cuestionada las relaciones de género existentes 
en ese momento. 
Pero la falta de legislación hizo que los debates se volvieran a abrir sobre la 
conveniencia o no de una educación mixta (progresistas y liberales frente a 
conservadores y religiosos). Los políticos de la Republica vieron la posibilidad de 
modernización de la sociedad en las prácticas coeducativas y en un cierto control sobre 
los postulados de la Iglesia. 
Los defensores de la coeducación apostaban por una modernización del sistema que 
rompiera con perjuicios morales y anacrónicos y que aproximará escuela y vida, ya que 
entendían que la escuela debía reproducir el escenario de la vida lo más realista posible. 
Pero en este acercamiento más próximo a la realidad  no se cuestionaban los roles de 
mujeres y hombres, realizaban cambios institucionales y legales pero las diferencias 
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seguían presentes. Ballarín Domingo, P.40, explica que los institucionalistas, La 
Institución Libre de Enseñanza, anarquistas, socialistas y republicanas y republicanos 
mantenían como objetivo de la coeducación la transformación social, pero ello siendo 
ajenos a las relaciones de género desiguales,  y, sin tener en cuenta que en las 
experiencias educativas comunes a ambos sexos se continuaban  manteniendo  materias 
específicas para las chicas, “materas propias de mujeres”.  
Tras este aparente avance, el régimen franquista vuelve la cara a la historia y abolía la 
coeducación republicana mediante la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1939 en la que 
se calificaba a dicho modelo educativo como «sistema contrario a los principios 
religiosos del glorioso Movimiento Nacional y de imprescindible supresión por 
antipedagógico y antieducativo, para que la educación de los niños y de las niñas 
responda a los principios de sana moral y este de acuerdo en todo con los postilados de 
nuestra gloriosa tradición»41. 
El Régimen Franquista utiliza la educación como uno de los mejores instrumentos de 
indoctrinación. Franco pagó a la iglesia por su legitimación por la Guerra Civil, dándole 
un control total sobre la educación y la represión sexual (prohibición de la escuela 
mixta, prohibición explicita de cualquier tipo de información sexual, etc.). 
El modelo de escuela separada de la época franquista fue un modelo hecho a la medida 
de un régimen totalitario. El cambio de modelo de la escuela republicana a la escuela 
franquista consistió en introducir conscientemente el sistema de separación de sexos. A 
los niños y niñas se les enseña contenidos curriculares diferentes, juegos diferentes, se 
les prepara para asumir tareas y responsabilidades diferentes. 
La educación era un instrumento que tenia que conseguir mujeres sumisas en casa, 
modélicas en los preceptos de la religión católica, honestas y honradas, fieles 
ahorradoras, limpias, etc. la transmisión de los valores tradicionales de la domesticidad 
y de la religiosidad se reproducían igualmente en  casa que en la escuela. 
                                                             
40 BALLARIN DOMINGO, P., «Género y Políticas educativas»….ob., cit., pp. 50. [El Fragmento al que 
se hace referencia aparece en la página 36 del artículo.] 
 
41 Orden Ministerial de 5 de mayo de 1939. Vid. BALLARIN DOMINGO, P., «Género y Políticas 
educativas»….ob., cit., pp. 50. [El fragmento al que se hace referencia aparece en la página 36 del 
artículo]. 
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Estos valores y aprendizajes conservadores fueron inculcados a través de documentos 
como la Sección Femenina, del cual podemos señalar fragmentos como: 
 “Durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la chimenea 
para que él se relaje frente a ella; después de todo, preocuparse por su comodidad te 
proporcionará una satisfacción personal inmensa. Minimiza cualquier ruido. En el 
momento de su llegada, elimina zumbidos de lavadora o aspirador. Salúdale con una 
cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale, déjale hablar 
primero; recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. 
Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. 
Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y sus necesidades reales. Haz que 
se sienta agusto, que repose en un sillón cómodo, o que se acueste en la recámara. Ten 
preparada una bebida fría o caliente para él. No le pidas explicaciones acerca de sus 
acciones o cuestiones su juicio o integridad. Recuerda que es él amo de la casa. Anima 
a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin ser 
excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de 
ésta, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los 
hombres. Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo por la 
mañana. Prevé las necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El desayuno es vital 
para tu marido si debe enfrentarse al mundo exterior con talante positivo. Una vez que 
ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, 
teniendo en cuenta que, aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu 
marido no quiere esperar para ir al baño. Recuerda que debes tener un aspecto 
inmejorable a la hora de ir a la cama... Si debes aplicarte crema facial o rulos para el 
cabello, espera hasta que él esté dormido, ya que eso podría resultar chocante para un 
hombre a última hora de la noche. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones 
íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales: si él 
siente la necesidad de dormir, que sea así no le presiones o estimules la intimidad. Si tu 
marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta 
que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento 
culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce 
que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé 
obediente y no te quejes. Es probable que tu marido caiga entonces en un sueño 
profundo, así que acomódate la ropa, refréscate y aplícate crema facial para la noche y 
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tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el despertador para levantarte 
un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá tener lista una taza de té para 
cuando despierte”42. 
Estos valores y aprendizajes inculcados fueron el currículum educativo vigente hasta los 
años 70, cuando existió una necesidad de readaptación y renovación del sistema escolar 
a las nuevas necesidades de desarrollo productivo. 
La Ley del 70, no especificó nada acerca del modelo de enseñanza mixta o coeducativo, 
pero mantuvo la obligatoriedad de la enseñanza hasta los catorce años y la diferencia 
curricular para las mujeres, ya que en sus artículos 17 y 27 decía que los planes de 
estudios de E.G.B. y Bachillerato serían matizados de acuerdo al sexo43. 
Tras la entrada en vigor de esta Ley comienza  un proceso de unificación de centros que 
se va completando a lo largo de los setenta y a comienzos de los ochenta en las escuelas 
públicas y también en algunos centros privados y religiosos. La unificación de materias 
curriculares para chicas y chicos es un gran avance ya que se homogeneízan sus 
conocimientos a la hora de realizar estudios en la educación secundaria y en la 
universidad. Y desaparecen del currículum educativo femenino las “materias propias de 
mujeres” 
Durante la instauración de la Democracia las transformaciones educativas tienen que 
ver con el proceso de industrialización y modernización del país. Crece la inmigración y 
España se abre al turismo y, con ello, se incrementa la necesidad de los servicios. Los 
niveles de cualificación aumentan y, por lo tanto, existe una gran demanda educativa, 
sobretodo por parte de las clases medias, que constatan que la educación es la mejor 
inversión para el tipo de sociedad que va imponiéndose.  
Paralelamente, existe un movimiento político que lucha por las libertades democráticas 
y por la modernización de todos los ámbitos de la vida social. Promueve una educación 
democrática, igualitaria y de calidad. La educación de las niñas no fue entonces un 
objetivo prioritario pues se creía que la escuela mixta podía asegurar la igualdad. 
                                                             
42 Sección Femenina. „Economía doméstica‟ para Bachillerato, Comercio y Magisterio, 1968 
 
43 BALLARIN DOMINGO, P., «Género y Políticas educativas»….ob., cit., pp. 50. [El Fragmento al que 
se hace referencia aparece en la página 37 del artículo.] 
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Tampoco fue una reivindicación de los incipientes grupos feministas de la década de los 
setenta. 
En la década de los ochenta la raíz de las investigaciones feministas de los países 
anglosajones y de la sociología de la educación, conjuntamente con los movimientos de 
renovación pedagógica y sus análisis de la situación de la educación de las niñas en la 
escuela mixta, que se empiezan a analizar libros de texto, pone de manifiesto la 
ocultación de las mujeres en el sistema educativo, el uso del masculino como genérico, 
la situación desigual de las mujeres en los puestos de responsabilidad en las diferentes 
etapas educativas (techo de cristal). Paralelamente, algunas profesoras de universidad 
comienzan sus trabajos desde la sociología, la historia, la antropología, buscando el 
trabajo de mujeres que han sido silenciadas o incluso poniendo en tela de juicio la 
transmisión cultural del propio sistema educativo. Es este punto de inflexión en el que 
se comienza a hablar de la superación de la escuela mixta y comenzamos a utilizar de 
nuevo el concepto, ya surgido en la Segunda República, de escuela coeducativa. 
En el caso de España, fueron los Institutos de la Mujer de ámbito estatal y autonómico 
los que pusieron en marcha políticas de igualdad en colaboración con el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
El Instituto de la Mujer tiene en cuenta los presupuestos y objetivos de la coeducación 
que van a orientar sus políticas, financiando estudios, promoviendo encuentros 
educativos y alternativas a la escuela mixta, la producción de materiales coeducativos y 
sobretodo líneas estratégicas que incluyan la Igualdad de Oportunidades como Tema 
Transversal en la Reforma de 1990 de la Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo44 (LOGSE). 
La colaboración del Instituto de la Mujer y el MEC ofreció grandes ventajas al plantear 
la posibilidad de la coeducación. Aunque en los comienzos la coeducación no era el 
objetivo de la LOGSE sin embargo el espíritu democrático de la Ley partía de la 
voluntad de democratizar la educación y así plantea el aprendizaje de una serie de 
saberes conocidos como transversales que tienen que ver con el sistema de valores y que 
superan la división tradicional de saberes en lenguaje, matemáticas, etc.  
                                                             
44 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo…..ob., cit., pp.16. 
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Ya en el siglo XXI, la entrada en vigor de la Ley orgánica de Educación45 (2006) 
supone un avance más hacia la igualdad, incorporando al currículum académico la 
asignatura Educación para la Ciudadanía, la cual se propone educar en el respeto a los 
demás, fomentando una cultura de convivencia que sirva para erradicar la violencia de 
género, enseñando a los alumnos que hombres y mujeres son plenamente iguales. 
A la actual transformación del sistema educativo han contribuido de manera importante 
además de  la citada Ley Orgánica de Educación, la Ley orgánica de medidas de 
protección integral contra la violencia de género (2004) que entre su articulado 
establece la necesidad de implantar en los planes educativos una enseñanza en el respeto 
hacía los demás y la necesidad de formación del profesorado en materia de igualdad y 
para detectar y prevenir la violencia de género; y, la Ley Orgánica para la Igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres (2007) que actúa de ley código en materia de igualdad, 
afianzando la enseñanza de los valores anteriormente expresados en las leyes anteriores. 
 
  
                                                             
45 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,  de Educación…..ob., cit., pp. 19. 
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V. ANÁLISIS DEL ACTUAL MODELO EDUCATIVO DESDE 
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
 Han sido numerosos los cambios que ha sufrido el sistema educativo español, pero a 
pesar de ello observando los datos obtenemos la conclusión de que los roles y 
estereotipos de género siguen estando presentes en la sociedad; en  la actualidad existe 
la creencia generalizada de que la igualdad de oportunidades entre chicas y chicos ya se 
ha logrado en el mundo educativo, en la medida en que  chicas y chicos acceden por 
igual a todos los niveles educativos, incluida la universidad. Siendo las mujeres las que 
mayor porcentaje de matriculación presentan. 
 





                                                             
46 Vid. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Datos y cifras curso escolar 2010/2011. enlace a este documento:  
<http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/septiembre/d
atos-y-cifras-2010-2011.indd.pdf?documentId=0901e72b803eceed> 
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Si analizamos las elecciones académicas y vocacionales de ambos sexos seguimos 
observando  una clara segregación ocupacional, tanto en educación secundaria como en 
la enseñanza superior. Estas diferencias se relacionan con las ocupaciones 
tradicionalmente consideradas como masculinas y femeninas.  
 
FUENTE: MEC. DATOS Y CIFRAS CURSO 2010/201147 
 
Estos datos reflejan que mientras los chicos escogen en mayor porcentaje la rama del 
Bachillerato Científico-Técnico, las chicas eligen la rama de las Ciencias Sociales y 
Humanidades y Artes. 
Observamos como a pesar del acceso en condiciones de igualdad de chicas y chicos a 
los niveles formativos, a la hora de su elección sigue estando en cuenta aquellas ramas 
que tradicionalmente han sido relegadas al hombre y/o mujer. 
En cuanto a la promoción de curso y porcentaje de aprobados, observamos en los datos 






                                                             
47 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Datos y cifras curso escolar 2010/211… ob., cit., pp. 57. 
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FUENTE: MEC. DATOS Y CIFRAS CURSO 2010/201148 
 
También observamos esta mayoría de aprobados en la población femenina en relación a 
las Pruebas de acceso a Enseñanzas Superiores, en relación con la modalidad de 
Bachillerato escogido. 
FUENTE: MEC. DATOS Y CIFRAS CURSO 2010/201149 
 
                                                             
48 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Datos y cifras curso escolar 2010/211… ob., cit., pp.57 
49 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Datos y cifras curso escolar 2010/211… ob., cit., pp.57. 
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En cuanto a las modalidades elegidas por mujeres y hombres, una vez superada la 
Enseñanza Obligatoria, vemos que las mujeres en mayor porcentaje escogen actividades 
formativas relacionadas con la imagen y/o el cuidado de personas. Mientras que las 
materias que menos porcentaje de mujeres tienen en sus aulas son las relacionadas con 
la mecánica, electricidad y electrónica, y mantenimiento industrial. 








                                                             
50 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Datos y cifras curso escolar 2010/211… ob., cit., pp. 57. 
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A continuación para hacer un análisis global de la situación actual de mujeres y 
hombres en nuestro país me remito al informe Mujeres y hombres en España. 201051. 
Este informe es elaborado por el INE en colaboración con el Instituto de la mujer, en el 
que recogen los indicadores más importantes del ámbito social y económico con el fin 
de conocer mejor las diferencias de mujeres y hombres en la sociedad 
Comenzaré hablando de la mujer en el ámbito educativo, desde los años ochenta se 
produce un incremento del acceso de las mujeres a la formación académica, lo que 
supone una especialización y una aspiración a la consecución de mejores puestos de 
trabajo. 
Según el Informe de Mujeres y hombres en España de 2010, refiriéndose a datos del 
curso académico 2007/2008, las mujeres abandonan menos el sistema educativo tras la 
enseñanza obligatoria. En las líneas siguientes el informe refleja que según los datos, el 
porcentaje de mujeres que concluye sus estudios obligatorios y bachillerato 
satisfactoriamente, también es superior al porcentaje masculino.  
En cuanto a la formación universitaria, según la Estadística de la Enseñanza 
Universitaria en España que publica el INE, el porcentaje de alumnado universitario 
femenino, tanto de primer como de segundo ciclo, para el curso 2007/2008 es superior 
al alumnado masculino. Siendo los campos más elegidos por el colectivo femenino el de 
Salud, Asistencia Social, Humanidades, Artes y Educación. Mientras que en Ingenierías 
y Arquitectura, las mujeres representan los porcentajes más bajos. 
En cuanto a los estudios post-universitarios, más de la mitad del alumnado matriculado 
en másteres doctorados eran mujeres.  
Atendiendo a las mujeres que ejercen el profesorado, según el mismo informe, estas 
representan el 63,4% del total de docentes. Siendo las especialidades de Educación 
Especial, Educación Infantil y Primaria y Educación de Idiomas, las más ocupadas por 
el colectivo femenino. Del profesorado universitario representan un 37,4% del total, 
siendo la mayoría Profesoras titulares y una pequeña minoría obtienen la Cátedra 
(15,1%). 
 
                                                             
51 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Mujeres y hombres en España 2010. Madrid, 2010. 
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Con la exposición de estos datos quiero hacer hincapié en que las mujeres cursan 
estudios al igual que los hombres y se observa que aprueban con mayor frecuencia las 
pruebas académicas; al igual que con mayor frecuencia acceden a estudios 
universitarios. Pero en la ocupación de puestos de relevancia, tienen una escasa 
representatividad. Es, sobretodo, en el profesorado universitario donde observamos el 
«techo de cristal» existente, el cual se corresponde con barreras aparentemente 
invisibles que impiden a las mujeres acceder a puestos de relevancia en sus carreras 
profesionales.  
Es importante hablar del techo de cristal, ya que supone una forma de discriminación 
hacía las mujeres.  
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León,  denomina como techo 
de cristal “a una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, 
difícil de traspasar, que nos impide seguir avanzando. Su carácter de invisibilidad 
viene dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni 
códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está 
construido sobre la base de otros rasgos que por su invisibilidad son difíciles de 
detectar.”52 
Gracias a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las sociedades mercantiles y las instituciones 
públicas deben favorecer el acceso a las mujeres a puestos de control y gobierno, 
mediante la implantación de medidas de acción positiva53 
Aunque menciono el techo de cristal dentro del ámbito educativo, es preciso aclarar que 
el techo de cristal se da en todos los ámbitos. A sido reciente la incorporación de las 
mujeres a órganos de poder en las administraciones, y en las sociedades mercantiles se 
                                                             
52 FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE  TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA EN CASTILLA Y LEÓN. 
«http://www.stecyl.es/Mujer/el_techo_de_cristal.htm#1».  
53 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Artículo 11. 
1. Acciones positivas: “Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes 
Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de 
desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan 
dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en 
cada caso”. 
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esta produciendo por la entrada en vigor de la mencionada ley; aunque, en las 
sociedades mercantiles, aún no se ha conseguido la tan deseada presencia equilibrada. 
En este punto también es importante hablar de la segregación del mercado laboral54, en 
cuanto a los puestos que son ocupados mayoritariamente por mujeres, la segregación 
puede ocasionarse de dos maneras: de manera horizontal, cuando la concentración de 
mujeres en determinados puestos de trabajo se produce en determinadas familias 
profesionales; y vertical, cuando las mujeres se concentran en puestos de baja 
responsabilidad. 
Hablo de segregación porque, según el informe del INE al que me estoy refiriendo 
continuamente, los campos de estudio más escogidos por mujeres son: Salud, Asistencia 
social, Humanidades, Artes y Educación. Siendo las ingenierías las más escogidas por 
los hombres. 
Además, dentro de la Educación, los hombres optan por la docencia universitaria, donde 
las mujeres representan, según datos del curso 07/08, el 15% de las cátedras y el 37% de 
la titularidad de la docencia en determinadas asignaturas; y la mayor representatividad 
de mujeres en cuanto a docencia se centra en: Educación Especial, Educación Infantil y 
Primaria, Educación de Idiomas. 
A continuación me dispongo a realizar una visión de la situación laboral de las mujeres 
en España, según los datos proporcionados por el informe, Mujeres y hombres en 
España, 2010. El cual, manifiesta que crece más el empleo y menos el paro en la 
población femenina entre 2002 y 2009. Los datos recogidos se refieren al cuarto 
trimestre de ambos años. 
La población activa femenina se ha incrementado casi treinta y tres puntos, en dicho 
periodo de tiempo. Mientras que la población inactiva ha disminuido siete puntos y 
medio. En cambio la población activa masculina solo ha crecido doce puntos y medio; y 
la población inactiva, también ha crecido, siete puntos y medio. 
                                                             
54 USO, Unión Sindical La Rioja. Diccionario de Género. 
<http://www.usorioja.es/index.php/igualdad/68>. 
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En cuanto a la población ocupada, las mujeres han conseguido importantes avances en 
la incorporación a las diferentes situaciones profesionales del mercado de trabajo en los 
últimos años. 
La población femenina ocupada aumenta veintiocho puntos frente al aumento de cero 
como un punto de la ocupación de la población masculina. En cuanto al desempleo de la 
población, en el colectivo femenino aumenta cincuenta y seis puntos y en el colectivo 
masculino ciento cuarenta y seis. 
Del total de las mujeres ocupadas, un 23,4% trabajan a jornadas de tiempo parcial; 
mientras que los hombres que tienen esta modalidad de contrato representan un 5,3% 
del total de población ocupada. 
El principal motivo por el que tanto mujeres como hombres, tienen esta modalidad de 
contratación es el no haber encontrado trabajo a jornada completa. Como segunda 
causa, los hombres exponen «otros motivos» y las mujeres exponen como causa 
secundaría el cuidado de menores, adultos enfermos y/o discapacitados y personas 
mayores a su cargo.  
El 87, 7%  de las mujeres que trabajan a tiempo parcial tienen edades comprendidas 
entre veinticinco y cuarenta y cuatro años. Y el motivo por el que trabajan a tiempo 
parcial para cuidar de sus familiares, es la imposibilidad de costearse los servicios 
adecuados para el cuidado de los mismos. 
En cuanto a la estructura del hogar y la jornada que desempeñan hombres y mujeres, los 
datos muestran como en el 63,4% de los hogares, integrados por personas de veinticinco 
a cuarenta y nueve años, en los que no hay presencia de hijos, ambos cónyuges, trabajan 
a tiempo completo. En cambio, si hay presencia de un hijo menor de seis años, sólo en 
el 38% de los hogares trabajan ambos cónyuges. 
En otra línea, en el 8,4% de los hogares en los que no hay presencia infantil, el varón 
trabaja a tiempo completo y la mujer a jornada parcial. Y en el caso de presencia infantil 
menor a seis años, en el 16,6% de los hogares, el varón trabaja a jornada completa y la 
mujer a tiempo parcial. 
Como conclusión de estos datos podemos sacar que la actividad económica de las 
mujeres asciende en mayor medida que la de los hombres; hay que tener en cuenta que 
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en dicho periodo de tiempo ha entrado en vigor la LOI (Ley Orgánica para la Igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres), la cual ordena a los Poderes Públicos el fomento de 
la empleabilidad de las mujeres como colectivo discriminado, lo cual, podemos 
considerar un factor importante en el aumento de la tasa de actividad y de empleo del 
colectivo femenino. 
A pesar de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, vemos que los datos 
muestran que las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras de sus familiares, 
dejando a un lado su carrera o vida profesional. 
A pesar de que, en los últimos veinticinco años las mujeres españolas han 
experimentado el mayor avance de toda su historia. Sin embargo la realidad social y 
económica no refleja aún la igualdad plena y efectiva de derechos que reconoce la 
Constitución a la mujer como parte de su estatuto de ciudadanía. 
El desempleo femenino es superior al masculino, aunque los datos confirmen que el 
paro desciende en el colectivo femenino; esta tasa sigue siendo aún más alta para las 
mujeres que para los hombres.  
Las responsabilidades domésticas siguen siendo asumidas, casi exclusivamente, por 
mujeres y persisten las dificultades para conciliar la vida familiar y profesional. Debido 
a esto, se registran más contratos a tiempo parcial para mujeres. Las responsabilidades 
domésticas que asumen las mujeres suponen una invisibilización de la mujer, en la 
medida de que el trabajo realizado por ellas en el ámbito doméstico, el cual no es 
remunerado no cuenta en la economía nacional. Es decir no son monetariamente 
valorizadas.   
Hemos avanzado mucho en materia de igualdad, dado que hace siglos era impensable 
que las mujeres trabajaran fuera del hogar y hasta no hace tanto, no era concebible la 
representatividad de mujeres en campos como la Dirección Empresarial, Arquitectura, 
el campo Científico etc. 
Esto, en gran medida se debe al enfoque de género adoptado por el ordenamiento 
jurídico, el cual ha sido conseguido tras una larga lucha del Movimiento feminista, del 
cual es pionera Mary Wollstonecraf con sus textos en pro de la defensa de los derechos 
de las mujeres como portadoras de derechos por el mero hecho de ser seres humanos. 
Esta ilustrada defendía ya en el siglo XVIII una coeducación (educar desde la igualdad 
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de valores de las personas55) para niños y niñas; la cual hoy, no se ha terminado de 
conseguir, en mi opinión. Ya que, sigue existiendo un sistema patriarcal, por mucho que 
la representatividad de las mujeres en el ámbito público haya aumentado y sea 
considerable comparada con la de hace unas décadas; puesto que se siguen escuchando 
frases como “las mujeres tienen que dedicarse a fregar, que es para lo que valen” o se 
sigue viendo con incredulidad y rechazo el acceso de una mujer a un puesto de trabajo 





















                                                             
55 USO, Unión Sindical La Rioja. Diccionario de Género. 
<http://www.usorioja.es/index.php/igualdad/68>. 
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VI. PROPUESTA DE CURSO DE FORMACIÓN Y/O RECICLAJE EN 
IGUALDAD PARA PROFESIONALES DE LA DOCENCIA 
A. JUSTIFICACIÓN DE UN CURSO DE RECICLAJE Y 
FORMACIÓN PARA EDUCAR EN IGUALDAD. 
 
El sistema educativo es el instrumento primordial para una sociedad más igualitaria, las 
nuevas generaciones de profesionales de la enseñanza están educadas en la igualdad y 
en valores como el respeto, la tolerancia etc., pero ¿qué pasa con las generaciones más 
antiguas de profesionales, educados en una sociedad en la que la mujer estaba 
subordinada al hombre?; estas generaciones precisan de cursos o módulos de reciclaje 
que integren valores que propicien una sociedad más igualitaria y así transmitírselo a las 
nuevas generaciones. 
Esta educación para la igualdad esta orientada a inculcar la «coeducación», este 
concepto según la RAE56 define a aquella educación que se da juntamente a jóvenes de 
ambos sexos. Sin embargo, coeducación significa mucho más, como dice Guerra 
García, M., la coeducación no se limita a lo desarrollado en un espacio conjunto; sino 
que ha de implicar una intervención explícita e intencional que propicie el desarrollo 
integral de alumnos y alumnas, prestando atención a la aceptación del propio sexo, el 
conocimiento del otro y la convivencia enriquecedora de ambos. La coeducación como 
acción educativa que se propone el cambio de actitudes y la formación de hábitos que 
procuren un mayor equilibrio entre niños y niñas supone unos criterios y unos 
planteamientos pedagógicos57. 
Por lo tanto vemos que la RAE en su definición se refiere a la educación mixta, la cual 
ha sido el sistema educativo implantado en nuestro país  desde los años 70, pero hay que 
remarcar que educación mixta y coeducación no son sinónimos, pues mientras la 
primera se refiere a una educación compartiendo un mismo espacio, la segunda se 
refiere a una educación compartiendo un mismo espacio y unos mismos contenidos, sin 
atender al sexo del/a oyente. 
 
                                                             
56 Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 2011.  
< http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=coeducaci%F3n> (31 de mayo de 
2011). 
57 GUERRA GARCÍA, Mónica, “La coeducación como modelo escolar: reconocer la igualdad y la 
diferencia”….ob., cit., pp. 45. 
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Han sido muchos los cambios que se han experimentado en nuestro país en materia de 
igualdad y de educación, hemos visto como la situación social y laboral de la mujer, 
tanto en España como en Europa, ha ido cambiando paulatinamente desde hace décadas; 
el acceso al mercado laboral y su presencia en el ámbito de estudios superiores han sido 
las causas de este cambio, unidas estas a los impulsos políticos y legislativos, tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional, orientados a la defensa y consecución de un 
derecho fundamental como es el derecho a la Igualdad y la no discriminación; como 
ejemplos de estos impulsos vemos la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer, de la ONU o la Ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
Tras la entrada en vigor de dichas leyes es necesario y obligatorio instaurar en los 
planes educativos la formación en valores de solidaridad, respeto e igualdad entre 
ambos sexos.  
Ya en la Ley Orgánica 1/2004, en su Capítulo II, se hace mención al ámbito educativo, 
obligando a los Poderes Públicos el fomento de la igualdad y la formación del personal 
docente en esta materia. Aspectos que se reafirman en la Ley orgánica 3/2007.  
Por lo tanto, vemos como los cursos de reciclaje y formación para educar en igualdad, 
además de ser una necesidad social constituyen una obligación por parte de los Poderes 
Públicos. 
 
Con esta propuesta de curso de reciclaje y/o formación se pretende que las y los 
docentes profundicen en la necesidad de coeducar en valores de respeto, igualdad, 
solidaridad, etc. y adquieran nociones sobre captación de posibles casos de violencia de 
género y, puesto que creo que la educación es el pilar básico para prevenir patrones 
violentos, inculcar a las y los alumnos métodos de solución de conflictos alternativos a 
la violencia, y a su vez, desechar aquellos roles tradicionales impuestos por la sociedad 
a hombres y mujeres, con el fin de dar un paso más hacia una sociedad más igualitaria y 









1. ¿De qué se trata? 
El programa educativo que se desarrollará a continuación ofrece un acercamiento a la 
enseñanza coeducativa con el fin de establecer una escuela coeducativa donde reine 
como valor fundamental la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
2. Dirigido a: 
El itinerario esta dirigido a profesores y profesoras de infantil, primaria y secundaria, 
orientadores y orientadoras y a aquellos estudiantes universitarios cuya carrera tenga 
que ver con la labor educativa. 
 
3. Para que prepara: 
El curso pretende contribuir  a la formación continua y permanente de profesores y 
profesoras ofreciendo las bases necesarias para desarrollar en el aula una coeducación 
que permita, como he dicho anteriormente, crear una escuela coeducativa en la que 
reine el principio de igualdad de oportunidades efectiva entre mujeres y hombres. 
Siendo la educación, el pilar básico desde el cual crear una sociedad más igualitaria, por 
ello se cree necesario fomentar la coeducación desde edades tempranas. 
 
4. Acreditación: 
Una vez finalizado el curso las y los alumnos recibirán un diploma personalizado que 
acreditará la superación exitosa de todas las evaluaciones de conocimientos propuestas 
en él. 
El diploma contendrá: el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y 
apellidos de la persona titular del mismo, el DNI de la persona titular, el nombre de los 
centros que avalan la formación recibida, y, las firmas de las y los profesores y del 
director o directora del mencionado curso. 
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5. Estructura: 
La estructura del curso consistirá en un primer bloque general para docentes de todos 
los niveles educativos que consistirá en la profundización, en primer lugar, de qué es el 
Derecho a la Igualdad, por qué es importante hablar de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, el recorrido histórico de este derecho, el marco normativo en 
el que se engloba, así como los mecanismos de defensa de dicho derecho. En segundo 
lugar, en este bloque se estudiará el sentido y concepto de la coeducación, así como el 
marco normativo en el que se engloba. En tercer lugar, se instruirá en lo referente a la 
socialización y el género. Y por último, se tratará el tema de la violencia de género: 
definición, ciclo de la violencia, clases de maltratadores, indicadores para identificar a 
una victima de violencia de género, etc.  
Posteriormente a la asimilación de este bloque, el curso se desplegará en tres bloques 
diferenciados para cada nivel educativo (educación infantil, primaria y secundaria), en 
los que se profundizará en las buenas prácticas coeducativas propias para cada nivel, en 
una educación afectiva y sexual propicia para la edad de las y los alumnos, y se 
proporcionaran estrategias para evitar las desigualdades de género. 
 
6. Duración: 
La duración del curso será de 84 horas distribuidas en siete semanas. 
De las horas mencionadas, semanalmente el o la alumna deberá dedicar ocho horas al 
estudio de los módulos y la realización de las diferentes actividades evaluativas. 
Además contarán con cuatro horas tutorizadas por las y los profesores que imparten 
dicho curso en las que explicarán contenidos y dudas sobre los diferentes módulos58.
                                                             
58 Véase cronograma estimado en la página siguiente. 
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CRONOGRAMA SEMANAL ESTIMADO DE TRABAJO 
 MÓDULO TEORÍA CASOS PRÁCTICOS TEST DE EVALUACIÓN TUTORIAS TOTAL 
SEMANA 
1 
MÓDULO I 6 horas. 1 hora y 30 minutos 30 minutos 4 horas. 12 horas 
SEMANA 
2 
MÓDULO II 6 horas. 1 hora y 30 minutos 30 minutos 4 horas. 12 horas 
SEMANA 
3 
MÓDULO III 6 horas. 1 hora y 30 minutos 30 minutos 4 horas. 12 horas 
SEMANA 
4 



















7 MÓDULOS 42 horas. 10 horas y 30 minutos 3 horas y 30 minutos 28 horas. 84 horas 
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C. OBJETIVOS DEL CURSO. 
 
Tras la impartición de los contenidos que componen el curso, objeto de la propuesta de 
este documento, los objetivos que se proponen conseguir con el mismo son los 
siguientes: 
1. Comprender los conceptos de Igualdad de oportunidades y de Coeducación. 
2. Analizar y conocer la historia de la Igualdad de oportunidades y la coeducación 
y su situación actual. 
3. Entender la necesidad de crear centros escolares en los que se promueva la 
educación en igualdad. 
4. Entender la necesidad de una educación basada en valores igualitarios, 
respetuosos y de solidaridad. 
5. Adquirir las habilidades, herramientas y recursos necesarios para una 
coeducación y una educación en valores de igualdad, respeto y solidaridad. 
6. Conocer los modelos de educación igualitaria. 
7. Analizar la usanza del lenguaje sexista, desde la perspectiva de género, en el 
contexto escolar  y apartar su uso de las relaciones entre docente y alumna y/o 
alumno. 
8. Aprender a planificar un currículum escolar desde una perspectiva de género, 
con el fin de alcanzar una coeducación 
9. Analizar y conocer el ciclo de la violencia de género, las características de las 
victimas y de los agresores. 
10. Adquirir mecanismos y habilidades para la prevención de la violencia de 
género y en su defecto adquirir las habilidades necesarias para detectar y actuar 
en casos de violencia de género. 
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D. LINEA METODOLÓGICA. 
 
 Semanalmente se colgarán en la plataforma on line los contenidos 
correspondientes a los módulos, así como las actividades evaluativas que la y el 
alumno deberá realizar para la superación exitosa de dicho curso. 
 
 
 Los materiales proporcionados en la plataforma on line serán los siguientes: 
 Una carpeta de materiales en la que se podrá encontrar: 
o El material teórico correspondiente a cada uno de los módulos que 
componen este curso. 
o El material práctico, como pueden ser lecturas, artículos, casos 
prácticos, etc., en relación, también, a cada módulo, con el fin de que 
el y la alumna ponga en práctica los conocimientos adquiridos. 
o Material complementario para que los y las alumnas puedan elaborar 
sesiones coeducativas con sus propios alumnos y alumnas. 
o Una relación de bibliografía y páginas web relacionadas con la 
coeducación y la educación para la igualdad. 
 Una carpeta donde la y el alumno deberá colgar la resolución de sus casos 
prácticos. 
 Un test de evaluación sobre el módulo correspondiente. 
 
 
El vencimiento de la fecha de entrega de casos prácticos finaliza una semana después 
del fin de la aportación de materiales para el estudio del módulo que semanalmente 
corresponde. Igual fecha de vencimiento se otorgará para la realización del test de 
evaluación.  
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E. PROGRAMA FORMATIVO 
 
El curso constara de un primer bloque general para todas y todos los profesionales, 
cuyos contenidos serán los siguientes: 
BLOQUE I: 
MÓDULO I. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
1. ¿Qué es el Derecho a la Igualdad?. ¿Por qué es importante hablar de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? 
2. Recorrido histórico del Derecho a la Igualdad. 
3. La igualdad en el marco legislativo.  
A. La Constitución Española 
B. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 
C. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. 
D. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
1. Tutela judicial del Derecho a la Igualdad. 
 
MÓDULO II. COEDUCACIÓN. 
1. ¿Qué es la coeducación? 
2. Por qué es importante hablar de coeducación? 
3. Teorías y modelos coeducativos. 
 
MÓDULO III. SOCIALIZACIÓN Y GÉNERO. 
1. Conceptos de sexo y género. Teoría sexo  género. 
2. Sexismo y cultura. 
A. Concepto de sexismo 
B. Roles, mitos y estereotipos 
3. El proceso de socialización. 
A. Aportación de la perspectiva de género 
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MÓDULO IV. VIOLENCIA DE GÉNERO. 
1. Definición y Tipos de Violencia de Género 
2. Diferencias entre Violencia de Género y Violencia Doméstica. 
3. Ciclo de la Violencia. 
4. Tipos de maltratadores. 
5. Consecuencias de la Violencia de Género en la mujer-víctima: 
a. Síndrome de Estocolmo doméstico. 
b. Síndrome de la Indefensión Aprendida. 
 
 
Posteriormente a la impartición de estos contenidos en función de la especialidad de 
cada docente (infantil, primaria o secundaria); aunque la estructura será la misma para 
todas y todos los participantes, los contenidos se adecuaran a cada nivel educativo. 
Estos contenidos me dispongo a detallarlos a continuación: 
BLOQUE A: EDUCACIÓN INFANTIL: 
MÓDULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA COEDUCACIÓN EN EDUCACIÓN 
INFANTIL: 
1. Coeducación en educación infantil. 
2. Socialización y Construcción de la identidad. 
3. Buenas prácticas coeducativas. 
MÓDULO II. EDUCACIÓN AFECTIVA Y DE LOS SENTIMIENTOS. 
1. Educación afectivo-sexual. 
a. Los valores y sentimientos igualitarios y respetuosos. 
2. Estrategias educativas para prevenir desigualdades de género. 
MÓDULO III. SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO. 
1. Mitos, roles y estereotipos de género 
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BLOQUE B: EDUCACIÓN PRIMARIA: 
MÓDULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA COEDUCACIÓN EN LA ETAPA 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
1. El punto de partida de la coeducación en la etapa de educación primaria. 
2. Socialización y construcción de la personalidad. 
3. Situaciones de desigualdad 
A. ¿Cómo diagnosticarlas? 
B. Buenas prácticas para resolver situaciones de desigualdad. 
MÓDULO II. EDUCACIÓN AFECTIVA Y DE LOS SENTIMIENTOS EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 
1. Educación afectivo-sexual. 
a. Importancia de los valores igualitarios y respetuosos en la afectividad. 
2. Estrategias educativas para modificar desigualdades de género. 
 
MÓDULO III. SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO. 
1. Mitos, roles y estereotipos de género 
 
BLOQUE C: EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
MÓDULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA COEDUCACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
1. Coeducación en ESO. 
2. Socialización y construcción de la personalidad. 
3. Situaciones de desigualdad. 
a. La violencia de género 
b. Tratamiento de la violencia de género en las aulas y en los medios de 
comunicación. 
4. Buenas prácticas para la resolución de conflictos de manera no violenta. 
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MÓDULO II. EDUCACIÓN AFECTIVA Y DE LOS SENTIMIENTOS. 
1. Educación afectivo-sexual. 
a. Afectividad. 
b. Sentimientos y emociones 
c. Valores igualitarios y respetuosos. 
2. Estrategias educativas para modificar desigualdades de género 
MÓDULO III. SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO. 
1. Mitos, roles y estereotipos de género. 
2. Nuevas masculinidades y feminidades 









IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE 





TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE 




SOCIALIZACIÓN Y GÉNERO 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE 




VIOLENCIA DE GÉNERO 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE 
CONTENIDOS DE LA SEMANA 
 
 
BLOQUE A: EDUCACIÓN INFANTIL 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
SEMANA 
5 
MÓDULO I:  
ASPECTOS GENERALES DE LA COEDUCACIÓN EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 




EDUCACIÓN AFECTIVA Y DE LOS SENTIMIENTOS. 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 




SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO. 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 
SOBRE CONTENIDOS DE LA SEMANA 
 




BLOQUE B: PRIMARIA 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
SEMANA 
5 
MÓDULO I:  
ASPECTOS GENERALES DE LA COEDUCACIÓN EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 




EDUCACIÓN AFECTIVA Y DE LOS SENTIMIENTOS EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 




SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO. 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 
SOBRE CONTENIDOS DE LA SEMANA 
 
BLOQUE C: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
SEMANA 
5 
MÓDULO I:  
ASPECTOS GENERALES DE LA COEDUCACIÓN EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 




EDUCACIÓN AFECTIVA Y DE LOS SENTIMIENTOS EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 




SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO. 
TUTORÍA, EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
DUDAS SOBRE CONTENIDOS DE LA SEMANA 




Para realizar la evolución del presente curso cada alumna y alumno deberá preparar  y 
profundizar en los correspondientes módulos que se le irán facilitando con el fin de que, 
posteriormente, pueda resolver los casos prácticos y el test de evaluación 
correspondiente a cada módulo. 
 
La realización de casos prácticos consistirá en un comentario de texto relacionado con 
el módulo que se ha estado estudiando durante la semana.  
El comentario de texto deberá asemejarse al siguiente guión: 
 Elección de un fragmento que la o el alumno considere importante y explicación 
del mismo. 
 Introducción general sobre el texto. 
 Esquema de ideas principales y secundarias. 
 Análisis de conceptos. 
 Valoración del caso. Razones a favor y razones en contra.  
 Comentario personal desde una perspectiva de género. 
Además, la o el alumno podrá incluir aquellos apartados que considere oportunos. 
 
En cuanto a los test de evaluación, cada test constará de 30 preguntas y sólo se podrá 
realizar solamente una vez. 
 
Para la superación exitosa del curso se requiere que las y los alumnos entreguen al 
menos el 70%  tanto de los casos prácticos como de los test de evaluación. 
Los casos prácticos serán evaluados como APTOS o NO APTOS, y en el caso de que se 
consideren no aptos, la o el alumno podrá volver a realizarlos una sola vez. Los  test de 
evaluación deberán tener  respondidas correctamente, al menos, el 55% de las 
preguntas. 




1. La educación es el instrumento primordial para alcanzar la igualdad y extinguir 
las conductas discriminatorias, pues sólo personas educadas bajo valores de 
solidaridad, respeto e igualdad podrán salvaguardar los derechos fundamentales de 
mujeres y hombres, por igual.  Por esto nace la necesidad de formación y/o reciclaje 
de las personas que se encargan de formar a las generaciones más jóvenes, porque si 
esas personas no están formadas en la necesidad de la instauración de valores 
igualitarios y no están concienciadas con la lucha por una sociedad más igualitaria, 
difícilmente podrán transmitir e inculcar dichos valores. 
2. A pesar de los cambios surgidos en pro de la construcción de una sociedad más 
igualitaria y justa aún quedan fenómenos como la violencia doméstica, el 
denominado techo de cristal, la segregación ocupacional de género, la brecha 
salarial de género, etc., que hacen necesaria una actuación desde la base de nuestra 
sociedad, la educación. 
3. La educación como relación dinámica entre dos personas en la que confluyen 
una serie de conocimientos y aprendizajes, tanto para la o el educando como para la 
o el profesor, debe amoldarse a los cambios que van surgiendo en la sociedad; de 
manera que si en la época de la Instauración de la Democracia se precisaba una 
educación conforme a la modernización e industrialización del país, actualmente se 
precisa una educación integrada por valores igualitarios, solidarios y justos para 
abolir los fenómenos discriminatorios para las mujeres anteriormente mencionados. 
 
4. La evolución de la educación ha sido paulatina y positiva, pues pasamos de una 
educación segregada (niños y niñas separados) a una educación mixta y el siguiente 
paso es una coeducación, término que salió a la luz por primera vez durante la 
Segunda República, pero los diferentes movimientos políticos posteriores 
prescindieron del mismo. 
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5. El modelo educativo, vigente desde el franquismo hasta la actualidad aunque 
con los respectivos cambios que el mismo precisaba, es el de educación mixta, el 
cual muchos confunden con el modelo coeducativo. En este sentido hay que aclarar 
que la educación mixta y coeducación no tienen el significado, mientras que en la 
primera el currículum escolar se compone de la universalización del modelo 
masculino hegemónico  y al cual deben adaptarse las niñas, el segundo integra en su 
currículum temas transversales como el lenguaje no sexista, una educación en 
valores igualitarios, la enseñanza de roles y estereotipos no sexistas, la identidad 
sexual, etc. 
 
6. La coeducación es un método de intervención en el ámbito educativo que tiene 
el objetivo de integrar valores y saberes tradicionalmente femeninos y masculinos 
para que niños y niñas construyan su personalidad e identidad desde la 
individualidad y particularidad que cada uno y una tiene como ser humano que es y 
se forjen unos valores igualitarios y respetuosos. Es un modelo que no esta 
implantado en nuestra sociedad, pero es la meta que se pretende conseguir mediante 
los diferentes cambios sociales y legislativos que se están sucediendo en nuestra 
sociedad. Para conseguir este modelo es preciso que los principales agentes 
socializadores tomen conciencia y formación acerca la necesidad de inculcar a 
nuestros jóvenes valores igualitarios. 
 
7. La familia es uno de los principales socializadores y/o educadores existentes en 
nuestra sociedad, en la antigüedad la educación de las generaciones más jóvenes era 
una responsabilidad neta de los progenitores que enseñaban a sus descendientes 
mediante métodos de observación e imitación.  
 
8. La institución familiar ha cambiado en la medida que lo ha hecho la sociedad. La 
familia tradicional tenia una estructura patriarcal en la que las mujeres estaba 
subordinadas a los hombres, especialmente al “cabeza de familia”, el 
mantenimiento de la misma se componía de la necesidad de ayuda mutua por 
motivos económicos entre sus miembros. Vemos, además, que la estructura de la 
familia tradicional es extensa, convive más de una generación en el mismo hogar. 
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9. La familia en la actualidad tiene menos integrado el sistema patriarcal aunque 
quedan huellas de él, pues sabemos que en la mayoría de los hogares las mujeres 
siguen ocupándose totalmente de las tareas domésticas. En cuanto a la estructura 
podemos observar que de acuerdo con los cambios sociales, como por ejemplo la 
legalización del divorcio, legalización de los matrimonios entre personas del mismo 
sexo, legalización de las Técnicas de Reproducción Humana asistida, etc., hay 
diferentes tipos de familias: familias nucleares (progenitores e hijos e hijas), familias 
monoparentales (uno de los progenitores y sus hijos e hijas); familias cuya pareja 
esta formada por personas del mismo sexo y familias extensas en las que convive 
más de una generación. El motivo de unidad de la familia en la actualidad es más de 
condición afectiva que de ayuda mutua por motivos económicos entre sus 
miembros. 
 
10. La escuela, el otro agente socializador y/o educador, éste no sólo deben impartir 
conocimientos, sino que deben intervenir en la personalidad del educando como 
miembro de una comunidad, sin olvidar que la y el profesor también es miembro de 
esa comunidad y de la institución social. Como miembro de la sociedad debe 
proveerse de los recursos necesarios para hacer significativa la vida real de la 
población a la que sirve, de manera que escuela y vida cotidiana se acerquen lo más 
posible.  
 
11. El y la educadora para el desarrollo de su actividad debe tener claramente 
marcado su ámbito de actuación en el cual tiene la responsabilidad de resolver los 
posibles conflictos que surjan, además, debe contar con una formación específica y 
actualizada en congruencia con los cambios sociales, pues sólo así podrá educar a 
las y los jóvenes como miembros de la sociedad a la que pertenecen. También, el y 
la educadora debe saber dirigir su actuación dentro de unos derechos sociales y 
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12. La colaboración entre los dos principales agentes educadores y/o socializadores 
resulta tremendamente importante para obtener los logros perseguidos, durante 
todos los niveles educativos. El principio que debe regir entre padres y profesionales 
es el de colaboración, pues mientras los padres siguen teniendo el deber legal y 
moral de educar a sus hijos/as, los profesionales de la enseñanza velan por los 
principios sociales compartidos, preparando a las nuevas generaciones para un 
marco de relaciones más amplio que el del parentesco. 
 
13. Han sido muchos los cambios que se han experimentado en nuestro país en 
materia de igualdad y de educación, hemos visto como la situación social y laboral 
de la mujer, tanto en España como en Europa, ha ido cambiando paulatinamente 
desde hace décadas; el acceso al mercado laboral y su presencia en el ámbito de 
estudios superiores han sido las causas de este cambio, unidas éstas a los impulsos 
políticos y legislativos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, orientados 
a la defensa y consecución de un derecho fundamental como es el derecho a la 
Igualdad y la no discriminación.  
 
14. La educación es el instrumento primordial para la consecución de una sociedad 
más igualitaria y justa, para ello los responsables de transmitir conocimientos deben 
estar educados y/o formados en valores de Igualdad, Solidaridad, Respeto, Justicia, 
etc. Las actuales generaciones de docentes están formadas en estos valores, pero 
aquellos que se formaron bajo los tradicionales ideales de género precisan reciclar 
sus conocimientos y formarse sobre la importancia de una sociedad más igualitaria. 
 
15. La importancia de los cursos de formación y reciclaje en materia de igualdad 
radica en el aprendizaje de las y los profesionales de la docencia sobre métodos para 
la captación de posibles casos de violencia de género o, en su defecto, la prevención 
del mencionado fenómeno; así como el aprendizaje de métodos de solución de 
conflictos no violentos y la consecución de un modelo coeducativo que trate por 
igual a niños y niñas, en el que no se sobrepongan los saberes tradicionalmente 
masculinos y se desechen aquellos que en tiempos remotos fueron achacados a las 
mujeres. 
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16. Finalizando y haciendo hincapié en la importancia de la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal, es importante hacer mención de la estructura on line en 
la que se ha planteado el curso, ya que la mencionada conciliación y el reparto de las 
tareas del hogar se corresponde con uno de los pilares fundamentales de la igualdad 
en el ámbito privado. Por ello, el curso es planteado en esta estructura, para que las 
y los profesionales distribuyan su tiempo y le dediquen el que crean conveniente, de 
modo que coordinen sus responsabilidades laborales, familiares y personales con la 
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